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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
四
十
九
号
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
三
月
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
柏
木
由
夫
キー
ワ
ー
ド
時
鳥
、
花
山
院
、
嵐
山
、
法
輪
寺
経
よ
み
て
ゐ
て
侍
を
き
ゝ
て
、
か
く
い
へ
る
181
き
の
ふ
よ
り
と
く
も
お （を
）な
じ
き
の
り
な
れ
ど
ち
ぎ
り
を
む
す
ぶ
こ
ゑ
に
も
あ
る
か
な
校異
○
き
ゝ
て
―
き
て
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現
代
語
訳

経
を
読
ん
で
、
座
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
（
あ
る
人
が
）
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
昨
日
か
ら
説
い
て
い
る
の
も
、
中
身
は
他
と
変
わ
ら
な
い
仏
法
だ
が
、
仏
道
に
縁
を
結
ん
で
く
れ
る
素
晴
ら
し
い
説
法
の
声
で
す
ね
。
語釈

○
か
く
い
へ
る
―
道
命
の
読
経
を
聞
い
た
人
が
歌
を
詠
ん
だ
、
と
の
こ
と
。
○
と
く
―
「
（
仏
法
を
）
説
く
」
の
意
だ
が
、
同
音
の
「
解
く
」
は
「
結
ぶ
」
と
「
紐
」
に
関
す
る
縁
語
。
結
び
お
き
し
わ
が
し
た
ひ
も
の
今
ま
で
に
と
け
ぬ
は
人
の
こ
ひ
ぬ
な
り
け
り
（
後
集
・
恋
一
・
五
二
四
）
方
便
品
い
さ
さ
め
に
む
す
ぶ
ち
ぎ
り
を
種
と
し
て
た
れ
も
仏
と
と
く
ぞ
こ
の
の
り
（
教
長
集
・
八
三
一
）
○
お
な
じ
き
の
り
な
れ
ど
―
「
の
り
」
は
、
仏
法
。
経
典
。
仏
の
教
え
。
別
の
人
が
説
く
仏
の
教
え
と
内
容
は
同
じ
だ
が
、
の
意
。
○
ち
ぎ
り
を
む
す
ぶ
―
「
契
り
を
結
ぶ
」
。
通
常
恋
歌
で
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
仏
教
的
な
結
縁
を
言
う
。
「
仏
道
に
縁
を
結
ぶ
こ
と
。
未
来
に
成
仏
す
る
機
縁
を
作
る
こ
と
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）。
蓮
葉
に
消
え
に
し
露
を
漏
ら
さ
じ
と
契
り
を
結
ぶ
花
と
知
ら
ず
や
（
成
通
集
・
九
二
）
評

道
命
が
好
色
で
あ
る
と
同
時
に
美
声
で
読
経
に
優
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
古
事
談
』
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
諸
説
話
集
に
記
載
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
巻
一
ノ
一
）
で
は
、
道
命
が
和
泉
式
部
の
許
で
経
を
詠
ん
だ
後
の
ま
ど
ろ
み
の
夢
に
五
条
道
祖
神
が
聴
聞
に
来
た
と
告
げ
る
な
ど
と
見
え
る
。
そ
う
し
た
説
話
の
基
は
、
一
八
一
の
よ
う
な
事
実
に
あ
る
と
知
ら
れ
る
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―41―（41）
と
あ
る
か
へ
し
182
む
か
し
よ
り
と
け
ど
つ
き
せ
ぬ
の
り
に
よ
り
ち
ぎ
り
を
さ
へ
は
む
す
び
そ
ふ
ら
ん
校異
○
の
り
に
よ
り
―
の
り
の
こ
そ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
と
あ
る
歌
へ
の
返
事
（
昨
日
か
ら
の
私
の
説
法
の
せ
い
で
は
な
く
）
昔
か
ら
説
い
て
も
奥
深
く
尽
き
る
こ
と
の
な
い
仏
法
に
よ
っ
て
、
仏
教
へ
の
縁
ま
で
も
結
び
添
え
る
の
で
し
ょ
う
。
語釈

○
む
か
し
よ
り
―
贈
歌
の
「
昨
日
よ
り
」
に
応
じ
、
道
命
自
身
の
説
法
の
力
で
は
な
い
と
謙
す
る
。
○
つ
き
せ
ぬ
の
り
―
仏
法
の
世
界
が
広
大
で
奥
深
い
こ
と
を
言
う
。
次
の
教
長
の
和
歌
の
題
は
「
四
弘
誓
願
」（『
往
生
要
集
』
大
文
第
四
「
作
願
門
」）
の
一
つ
。
法
門
無
辺 尽
イ誓
願
知
つ
き
も
せ
ぬ
法
の
雨
に
は
み
な
ぬ
れ
ん
仏
の
た
ね
を
あ
ら
は
さ
ん
ま
で
（
教
長
集
・
八
六
二
）
○
ち
ぎ
り
を
さ
へ
は
む
す
び
そ
ふ
―
仏
法
と
の
縁
を
結
ぶ
。
請
転
法
輪
十
方
所
有
世
間
燈
最
初
成
就
菩
提
者
我
今
一
切
皆
勧
請
転
於
無
上
妙
法
輪
か
へ
る
と
て
法
の
契
り
を
結
び
お
き
末
の
世
ま
で
も
ひ
ろ
め
て
し
か
な
（
発
心
和
歌
集
・
一
一
W
eb
版
私
家
集
大
成
改
題
）
評

一
八
一
の
「
き
の
ふ
よ
り
」
に
対
し
「
む
か
し
よ
り
」
と
し
、
「
と
く
（
け
）
・
の
り
・
ち
ぎ
り
・
む
す
ぶ
（
び
）
」
を
語
順
ま
で
重
ね
て
応
じ
た
。
内
容
は
道
命
の
美
声
を
褒
め
る
相
手
に
、
仏
法
へ
の
縁
は
道
命
の
力
で
は
な
く
、
仏
法
そ
の
も
の
の
力
で
あ
る
と
へ
り
く
だ
っ
た
。
上
句
は
、
『
摩
訶
止
観
』
の
「
未
来
未
来
転
転
不
窮
」
を
詠
ん
だ
寂
然
に
よ
る
、
む
か
し
よ
り
仏
の
道
の
し
る
べ
に
て
ゆ
く
す
ゑ
た
え
ぬ
み
の
り
と
ぞ
き
く
（
法
門
百
首
・
五
〇
）
に
も
通
ず
る
。
同
書
で
は
、「
…
三
世
如
来
所
尊
重
法
。
過
去
過
去
、
久
遠
久
遠
…
未
来
未
来
、
展
転
不
窮
」
と
あ
っ
て
、
仏
法
の
永
遠
性
を
強
調
し
て
お
り
、
道
命
歌
も
同
書
を
背
景
に
す
る
と
も
考
え
得
る
。
ゆ
あ
み
け
る
と
こ
ろ
に
、
さ
く
ら
の
は
な
を
み
て
、
人
の
い
へ
る
183
ａ
ゆ
や
に
も
え
た
る
ひ
ざ
く
ら
の
は
な
ｂ
か
ぜ
ふ
け
ば
あ
み
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
校異
○
い
へ
る
―
み
る
（
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
湯
を
浴
び
た
所
で
、
桜
の
花
を
見
て
、
人
が
言
っ
た
ａ
湯
殿
で
燃
え
た
火
の
よ
う
な
緋
桜
の
花
ｂ
風
が
吹
く
と
そ
の
桜
の
花
び
ら
を
浴
び
な
い
人
は
い
な
い
よ
。
語釈

○
ゆ
あ
み
―
「
湯
浴
み
」。
湯
を
浴
び
る
こ
と
。
○
ゆ
や
に
も
え
た
る
ひ
ざ
く
ら
の
は
な
―
緋
桜
は
、
「
淡
紅
色
で
大
輪
の
重
弁
花
が
咲
く
。
芳
香
が
な
い
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
。
「
緋
」
に
「
火
」
を
懸
け
、
「
燃
え
た
る
火
」
が
湯
屋
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
を
趣
向
と
す
る
。
梓
弓
春
の
山
辺
に
霞
立
つ
燃
ゆ
と
も
見
え
ぬ
緋
桜
の
花
（
躬
恒
集
・
四
二
二
、
近
江
御
息
所
周
子
歌
合
・
六
）
緋
桜
の
花
か
と
ぞ
見
る
我
が
宿
の
野
焼
く
煙
に
紛
ふ
雪
を
ば
（
一
条
摂
政
集
・
一
五
五
）
○
か
ぜ
ふ
け
ば
あ
み
ぬ
人
こ
そ
な
か
り
け
れ
―
道
命
の
付
け
句
。
風
が
吹
く
と
、
湯
浴
み
の
人
の
誰
も
が
、
湯
で
は
な
く
散
っ
た
緋
桜
の
花
弁
を
被
る
こ
と
を
言
っ
た
。
評
歌
集
で
の
「
湯
浴
み
」
の
例
と
し
て
は
、
源
の
さ
ね
が
つ
く
し
へ
ゆ
あ
み
む
と
て
ま
か
り
け
る
に
、
山
ざ
き
に
て
―42― （42）
わ
か
れ
を
し
み
け
る
所
に
て
よ
め
る
い
の
ち
だ
に
心
に
か
な
ふ
物
な
ら
ば
な
に
か
別
の
か
な
し
か
ら
ま
し
（
古
今
集
・
離
別
・
三
八
七
・
し
ろ
め
）
が
初
出
。
し
か
し
、「
湯
浴
み
」
そ
の
も
の
を
和
歌
に
詠
む
例
と
し
て
は
、
よ
ひ
の
か
ね
つ
か
ざ
る
さ
き
に
ゆ
あ
み
よ
と
い
ひ
て
し
も
の
を
み
み
つ
ま
な
く
に
（
古
今
六
帖
・
第
二
・
一
四
三
八
・
か
ね
）
が
あ
る
が
稀
。「
湯
」
と
「
火
」
と
散
る
花
へ
の
想
像
に
興
じ
た
連
歌
。
説
経
き
ゝ
さ
し
て
た
ち
た
れ
ば
、
か
く
い
へ
る
184
ａ
き
ゝ
さ
し
て
の
り
の
む
し
ろ
を
た
つ
人
は
と
あ
れ
ば
ｂ
ち
へ
の
は
ち
す
に
ゐ
な る
と
し
ら
な
ん
校
異

○
た
つ
人
は
―
た
ち
た
れ
は
（
谷
）
、
○
ゐ
な る
―
ゐ
な
（
書
２
）
ゐ
る
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
説
経
を
途
中
ま
で
聞
い
て
立
ち
去
っ
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
ａ
説
経
の
途
中
で
仏
法
の
座
を
立
つ
人
は
と
言
っ
た
と
こ
ろ
ｂ
千
重
の
蓮
の
台
に
座
し
て
い
る
と
知
っ
て
ほ
し
い
。
語釈

○
説
経
―
僧
が
経
典
の
内
容
を
人
々
に
説
い
て
聞
か
せ
る
こ
と
。
○
の
り
の
む
し
ろ
―
「
む
し
ろ
」
は
敷
物
。「
法
の
筵
」。
説
経
の
場
。
我
さ
ら
ば
す
す
み
て
行
か
ん
君
は
た
だ
の
り
の
む
し
ろ
に
ひ
ろ
む
ば
か
り
ぞ
（
和
泉
式
部
日
記
・
一
三
九
）
風
吹
け
ば
弥
陀
の
砌
に
散
る
花
を
法
の
筵
と
し
き
し
の
ぶ
か
な
（
散
木
奇
歌
集
・
八
六
九
）
○
ち
へ
の
は
ち
す
に
ゐ
る
―
「
ゐ
る
」
は
底
本
本
文
を
谷
山
本
で
修
正
。
「
千
重
」
は
数
多
く
重
な
っ
て
い
る
こ
と
。
和
歌
で
蓮
の
上
に
あ
る
も
の
で
は
露
が
ほ
と
ん
ど
。
こ
こ
で
「
蓮
に
ゐ
る
」
は
仏
教
上
で
の
極
楽
浄
土
で
の
往
生
を
表
す
。
「
九
品
蓮
台
」
か
ら
の
連
想
か
。
ひ
と
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
ふ
人
の
蓮
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
四
四
・
空
也
）
う
ら
や
ま
し
は
ち
す
葉
に
ゐ
る
白
露
を
浮
世
に
や
ど
る
我
が
身
と
も
が
な
（
後
葉
集
・
夏
・
一
一
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
評
「
千
重
の
蓮
に
ゐ
る
」
が
「
法
の
筵
を
立
つ
」
に
対
す
。
説
法
の
場
か
ら
中
座
し
た
こ
と
は
不
謹
慎
だ
と
す
る
批
判
に
対
し
て
、
説
法
に
よ
っ
て
早
く
も
極
楽
浄
土
に
い
る
と
言
っ
て
、
仏
法
を
軽
ん
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
し
た
。
前
句
と
用
語
面
で
特
に
繋
が
る
も
の
も
な
い
強
弁
で
、
付
句
と
し
て
は
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
。
説
法
を
中
座
し
た
者
を
咎
め
た
道
命
と
相
手
と
の
諧
謔
的
な
応
答
と
見
る
。
か
は
か
み
に
ま
か
り
て
、
花
み
る
日
185
か
は
か
み
に
花
さ
き
ぬ
め
り
ふ
く
風
に
せ
ゞ
の
な
み
い
か
に
た
ち
ま
さ
る
ら
ん

校
異
○
か
は
か
み
に
花
さ
き
ぬ
め
り
―
河
浪
に
は
な
さ
き
に
（
谷
）、
○
せ
ゞ
の
な
み
―
瀬
ゝ
の
（
谷
）、
○
た
ち
ま
さ
る
―
な
り
ま
さ
る
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
川
上
に
出
か
け
て
、
花
を
見
る
日
川
上
に
花
が
咲
い
た
よ
う
だ
。
散
っ
た
花
を
吹
き
寄
せ
る
風
で
瀬
ご
と
の
白
波
が
ど
れ
ほ
ど
立
ち
増
す
こ
と
だ
ろ
う
か
。
語釈

○
花
さ
き
ぬ
め
り
―
通
常
「
花
咲
き
ぬ
ら
む
（
べ
し
）
」
。
「
め
り
」
は
珍
し
く
、
道
命
好
み
の
用
語
か
。「
ち
り
ぬ
め
る
」（
五
八
）、「
す
ぎ
ぬ
め
る
」（
六
〇
）、
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―43―（43）
「
い
そ
ぐ
め
る
」（
一
二
一
）、「
ち
り
は
て
ぬ
め
れ
」、（
一
五
五
）、「
あ
け
ぬ
め
る
」（
三
二
二
）。
○
ふ
く
風
―
川
上
に
咲
い
た
花
に
吹
い
て
川
面
に
落
と
す
。
吹
く
風
と
谷
の
水
と
し
な
か
り
せ
ば
深
山
が
く
れ
の
花
を
見
ま
し
や
（
古
今
集
・
春
下
・
一
一
八
・
貫
之
）
水
上
に
風
や
吹
く
ら
し
山
川
の
せ
ぜ
に
も
み
ぢ
の
色
ふ
か
く
み
ゆ
（
順
集
・
一
九
六
）
○
せ
ゞ
の
な
み
い
か
に
た
ち
ま
さ
る
―
川
の
白
波
に
、
水
に
浮
か
ん
だ
白
い
花
弁
が
加
わ
っ
て
白
さ
が
増
す
。
大
井
川
み
ぎ
は
の
あ
し
の
ち
る
時
は
浪
の
花
に
も
た
ち
ま
さ
り
け
り
（
定
頼
集
・
一
八
七
）
川
の
辺
に
む
ら
む
ら
咲
け
る
卯
の
花
は
瀬
々
の
白
波
立
つ
か
と
ぞ
見
る
（
顕
季
集
・
五
五
）
評
川
上
に
咲
い
た
花
が
風
で
川
面
に
散
り
落
ち
、
白
い
波
立
ち
が
増
す
と
い
う
。
躍
動
感
も
あ
る
白
い
美
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
吉
野
川
は
な
の
白
波
な
が
る
め
り
ふ
き
に
け
ら
し
な
山
お
ろ
し
の
風
（
教
長
集
・
一
三
五
）
い
と
ふ
か
き
井
の
か
た
は
ら
に
、
や
ま
ぶ
き
の
さ
け
る
を
186
ほ
り
う
ゑ
し
人
の
こ
ゝ
ろ
の
ほ
ど
よ
り
も
ふ
か
く
ぞ
み
ゆ
る
井
手
の
や
ま
ぶ
き
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
大
変
に
深
い
井
戸
の
傍
ら
に
、
山
吹
の
花
が
咲
い
た
の
を
掘
っ
て
植
え
た
人
の
気
持
ち
の
程
度
よ
り
も
色
深
く
見
え
る
よ
、
美
し
く
咲
い
た
井
手
の
山
吹
よ
。
語釈

○
ほ
り
う
ゑ
し
―
「
掘
り
」
は
、「
井
」
の
縁
語
。
ほ
り
う
ゑ
し
か
ひ
も
有
る
か
な
わ
が
宿
の
荻
は
の
か
ぜ
ぞ
秋
も
し
ら
す
る
（
和
泉
式
部
集
・
一
四
一
）
○
人
の
こ
ゝ
ろ
の
ほ
ど
―
山
吹
を
掘
っ
て
植
え
た
人
の
愛
情
の
深
さ
の
度
合
。
衣
打
つ
の
音
に
て
よ
も
す
が
ら
人
の
心
の
ほ
ど
ぞ
知
ら
る
る
（
顕
季
集
・
二
三
一
）
○
ふ
か
く
ぞ
み
ゆ
る
―
「
深
く
」
は
「
井
」
の
縁
語
。
人
の
心
を
井
よ
り
深
い
と
す
る
例
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
、
井
戸
の
辺
に
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
山
吹
の
花
の
色
の
濃
さ
を
人
の
心
よ
り
深
い
と
言
う
。
つ
ま
り
深
い
井
戸
だ
か
ら
、
傍
ら
の
山
吹
も
他
所
と
違
っ
て
色
が
深
い
は
ず
と
し
た
。
谷
水
の
底
も
紅
葉
の
色
も
み
な
深
く
ぞ
見
ゆ
る
秋
の
佐
保
山（千
穎
集
・
三
六
）
い
か
で
か
と
思
ふ
こ
こ
ろ
は
ほ
り
か
ね
の
ゐ
よ
り
も
な
ほ
ぞ
深
さ
ま
さ
れ
る
（
伊
勢
集
・
三
九
四
）
○
井
手
の
や
ま
ぶ
き
―
「
井
手
」
は
山
吹
の
名
所
で
、
山
城
国
の
歌
枕
。
現
在
の
京
都
府
綴
喜
郡
井
手
町
。
↓三
三
、
二
〇
〇
、
二
〇
一
。
こ
こ
で
は
詞
書
の
「
井
」
を
込
め
て
詠
ん
だ
。
詞
書
に
従
う
な
ら
実
景
と
し
て
は
、「
井
の
辺
の
山
吹
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。
蛙
鳴
く
井
手
の
山
吹
散
り
に
け
り
花
の
盛
に
会
は
ま
し
も
の
を
（
古
今
集
・
春
下
・
一
二
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
評
目
前
の
山
吹
が
あ
る
「
井
」
か
ら
、
同
音
の
山
吹
の
名
所
「
井
手
」
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
地
に
縁
あ
る
山
吹
だ
か
ら
色
濃
い
は
ず
だ
と
、
「
井
」
の
形
容
「
深
し
」
で
表
し
た
。
歌
枕
の
地
を
実
際
の
情
景
に
重
ね
て
詠
む
、
か
な
り
自
由
な
詠
風
。
山
寺
に
、
花
み
る
人
に
さ
そ
は
れ
て
ま
か
り
て
、
い
と
を （お
）か
し
う
お
ぼ
え
し
か
ば
187
な
に
に （ゝ
）わ
れ
け
ふ
も
ろ
と
も
に
い
で
つ
ら
ん
い
の
ち
の
び
ぬ
る
こ
ゝ
ち
こ
そ
―44― （44）
す
れ
校異
○
お
ぼ
え
し
か
は
―
お
ぼ
え
け
れ
は
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
山
寺
に
、
花
を
見
る
人
に
誘
わ
れ
て
参
詣
し
て
、
大
変
素
晴
ら
し
く
思
わ
れ
た
の
で
何
に
期
待
し
て
、
私
は
今
日
一
緒
に
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
ま
る
で
命
が
伸
び
た
気
持
ち
が
し
ま
す
。
語釈

○
な
に
に
わ
れ
―
他
の
例
と
し
て
は
次
の
順
歌
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
行
動
を
後
悔
す
る
趣
。
こ
こ
で
は
さ
ほ
ど
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
す
る
か
。
な
に
に
わ
れ
夜
半
に
来
つ
ら
ん
会
坂
の
関
あ
け
て
こ
そ
駒
も
引
き
け
れ
（
順
集
・
一
七
七
）
○
い
の
ち
の
び
ぬ
る
―
山
寺
で
の
予
想
外
の
花
の
美
し
さ
に
触
れ
た
喜
び
を
言
う
か
。水
無
月
の
な
ご
し
の
祓
す
る
人
は
千
年
の
命
の
ぶ
と
言
ふ
な
り
（
拾
遺
集
・
賀
・
二
九
二
・
読
み
人
知
ら
ず
）
お
な
じ
山
里
に
侍
り
し
頃
、
人
々
と
ぶ
ら
は
ん
と
て
ま
う
で
来
て
、
も
の
な
ど
言
ひ
侍
り
し
に
惜
し
か
ら
ぬ
命
や
さ
ら
に
延
び
ぬ
ら
ん
を
は
り
の
煙
し
む
る
宿
に
て
（
元
輔
集
・
一
七
八
）
評
元
輔
歌
は
『
能
宣
集
』
に
「
元
輔
が
桂
の
家
に
て
、
の
ち
の
よ
の
た
め
に
法
事
し
侍
、
と
ぶ
ら
ひ
に
ま
か
り
て
」
（
四
四
三
）
と
あ
る
能
宣
歌
へ
の
返
歌
。
『
拾
遺
集
』
歌
も
同
様
だ
が
、
こ
れ
ら
と
異
な
り
、
一
首
の
中
に
「
命
の
び
ぬ
る
」
の
理
由
が
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詞
書
を
伴
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
独
立
性
の
弱
い
日
常
詠
。
も
ろ
と
も
な
る
人
の
、
こ
ひ
し
き
人
な
ん
あ
る
、
そ
ち
や
ら
ん
と
あ
れ
ば
188
ふ
る
さ
と
に
こ
ひ
し
き
人
の
な
か
り
せ
ば
こ
ゝ
ろ
の
ど
か
に
花
は
み
て
ま
し
校異
○
こ
ひ
し
き
人
な
ん
―
こ
ひ
き
人
な
ん
（
谷
）、
○
そ
ち
―
ふ
ち
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
一
緒
に
い
た
人
が
、
恋
し
い
人
が
い
る
の
で
す
、
そ
ち
ら
に
花
を
送
り
ま
し
ょ
う
、
と
言
う
の
で
古
馴
染
み
の
地
に
恋
し
い
人
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
気
持
ち
を
ゆ
っ
た
り
し
て
花
は
み
た
こ
と
で
し
ょ
う
に
。
落
ち
着
か
な
い
こ
と
で
す
よ
。
語釈

○
も
ろ
と
も
な
る
人
―
一
八
七
の
詞
書
の
「
花
み
る
人
」
。
道
命
を
山
寺
の
花
見
に
誘
っ
た
人
物
。
○
そ
ち
や
ら
ん
―
花
を
「
こ
ひ
し
き
人
」
の
も
と
へ
や
ろ
う
と
の
意
か
。
○
ふ
る
さ
と
―
長
く
馴
染
ん
だ
土
地
。
そ
の
地
で
親
し
ん
だ
人
は
、
な
お
一
層
恋
し
く
思
わ
れ
る
。
思
ふ
人
あ
り
と
な
け
れ
ど
ふ
る
さ
と
は
し
か
す
が
に
こ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
れ
（
後
拾
遺
集
・
羈
旅
・
五
一
七
・
能
因
）
○
こ
ゝ
ろ
の
ど
か
に
花
は
み
て
ま
し
―
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
ち
で
花
を
み
ら
れ
た
は
ず
、
と
の
思
い
。
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
（
古
今
集
・
春
上
・
五
三
・
業
平
）
春
風
の
ふ
か
ぬ
よ
に
だ
に
あ
ら
ま
せ
ば
こ
こ
ろ
の
ど
か
に
は
な
は
み
て
ま
し
（
延
喜
一
三
年
（
九
一
三
）
亭
子
院
歌
合
・
一
一
・
宇
多
法
皇
）
天
つ
風
吹
き
乱
れ
ぬ
る
花
な
れ
ば
心
の
ど
か
に
花
も
見
る
ま
じ
（
義
孝
集
・
六
六
）
帰
る
さ
を
急
が
ぬ
ほ
ど
の
道
な
ら
ば
の
ど
か
に
峰
の
花
は
見
て
ま
し
（
千
載
集
・
春
上
・
四
七
・
忠
通
）
評
一
八
七
と
一
連
の
作
と
見
る
。
障
害
が
あ
っ
て
花
を
ゆ
っ
く
り
み
ら
れ
な
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―45―（45）
い
と
す
る
歌
は
類
型
的
だ
が
、
『
古
今
集
』
の
業
平
歌
を
本
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
故
郷
の
「
恋
し
き
人
」
の
も
と
に
花
を
折
っ
て
送
る
「
も
ろ
と
も
な
る
人
」
の
慌
し
さ
が
、
こ
の
場
で
の
ゆ
っ
た
り
花
を
楽
し
む
気
持
ち
を
そ
ぐ
惜
し
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
な
お
業
平
歌
が
は
か
な
く
散
る
桜
へ
の
強
い
愛
着
を
表
す
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
読
む
と
す
る
と
、
一
八
七
は
「
も
ろ
と
も
な
る
人
」
の
心
を
推
測
し
て
、
故
郷
の
人
へ
の
恋
し
さ
を
思
い
や
っ
た
歌
と
解
釈
で
き
る
。
花
の
も
と
に
ゐ
た
る
に
、
雨
の
ふ
れ
ば
189
あ
め
ば
か
り
う
れ
し
き
物
は
な
か
り
け
り
花
の
し
づ
く
に
い
か
で
ぬ
れ
ま
し
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
花
の
咲
く
木
の
下
に
い
た
時
に
、
雨
が
降
っ
た
の
で
雨
ほ
ど
う
れ
し
い
も
の
は
な
い
こ
と
で
す
。
花
か
ら
落
ち
る
滴
に
何
と
か
濡
れ
た
い
も
の
で
す
。
語釈

○
あ
め
ば
か
り
う
れ
し
き
―
雨
は
農
耕
上
で
の
恵
み
を
も
た
ら
し
、
季
節
を
進
め
る
が
、
生
活
上
で
の
障
害
と
も
な
り
、
涙
の
比
喩
と
も
な
る
（
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
よ
り
抜
粋
）
。
咲
い
た
花
を
鑑
賞
す
る
上
で
は
障
害
に
な
り
厭
う
方
が
一
般
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
雨
の
中
の
花
を
楽
し
ん
で
い
る
。
世
の
中
に
う
れ
し
き
物
は
思
ふ
ど
ち
花
見
て
す
ぐ
す
心
な
り
け
り
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
四
七
・
兼
盛
）
濡
る
る
さ
へ
う
れ
し
か
り
け
り
春
雨
に
色
増
す
藤
の
雫
と
思
へ
ば
（
金
葉
集
・
春
・
八
七
・
源
顕
仲
）
○
花
の
し
づ
く
―
花
弁
か
ら
落
ち
る
雨
粒
。
涙
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
心
か
ら
花
の
雫
に
そ
ほ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
鳴
く
ら
む
（
古
今
集
・
物
名
・
四
二
二
・
敏
行
）
暮
れ
ぬ
べ
き
春
の
か
た
み
と
思
ひ
つ
つ
花
の
雫
に
濡
る
る
こ
よ
ひ
を
（
能
宣
集
・
一
一
三
）
評

春
雨
の
中
で
の
花
見
と
い
う
類
型
。
「
花
の
雫
」
に
濡
れ
る
こ
と
を
単
純
率
直
に
喜
び
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
道
命
歌
の
特
徴
。
春
雨
の
花
の
枝
よ
り
流
れ
来
ば
猶
こ
そ
濡
れ
め
香
も
や
移
る
と
（
後
集
・
春
下
・
一
一
〇
・
敏
行
）
桜
狩
り
雨
は
降
り
来
ぬ
同
じ
く
は
濡
る
と
も
花
の
陰
に
隠
れ
ん
（
拾
遺
集
・
春
・
五
〇
・
読
み
人
知
ら
ず
）
た
つ
と
て
、
そ
こ
に
あ
る
人
に
、
か
は
ら
け
と
ら
す
と
て
190
き
み
ゆ
ゑ （へ
）ぞ
人
も
き
て
み
る
山
ざ
く
ら
を （お
）ら
ん
か
ぎ
り
は
た
え
ず
さ
か
な
ん
校異

他文
献
な
し
。
現代
語
訳
そ
こ
を
離
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
い
る
人
に
、
盃
を
取
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
な
た
の
た
め
だ
か
ら
と
人
も
訪
れ
て
見
る
の
で
す
。
山
桜
は
、
あ
な
た
が
い
て
枝
を
折
る
う
ち
は
常
に
咲
い
て
い
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
語釈

○
た
つ
―
山
寺
か
ら
帰
る
。
一
八
七
か
ら
一
連
と
見
る
。
○
そ
こ
に
あ
る
人
―
山
寺
の
主
。
○
き
み
ゆ
ゑ
ぞ
人
も
き
て
み
る
―
桜
が
美
し
い
に
し
て
も
、
人
の
訪
れ
る
の
は
主
の
人
柄
の
せ
い
と
、
宿
の
主
を
誉
め
た
。
春
来
て
ぞ
人
も
と
ひ
け
る
山
桜
花
こ
そ
宿
の
主
な
り
け
れ
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
一
五
・
公
任
）
我
が
宿
の
桜
は
甲
斐
も
な
か
り
け
り
主
か
ら
こ
そ
人
も
見
に
来
れ
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
〇
二
・
和
泉
式
部
）
今
さ
か
ば
人
も
き
て
み
む
秋
は
ぎ
を
し
た
ば
の
色
は
わ
れ
の
み
ぞ
み
る
（
和
泉
式
部
集
・
八
一
九
）
―46― （46）
○
を
ら
ん
か
ぎ
り
―
「
居
ら
ん
限
り
」
と
、「
折
ら
ん
限
り
」
の
懸
詞
。
匂
ふ
ら
ん
花
の
都
の
恋
し
く
て
を
る
に
物
憂
き
山
桜
か
な
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
九
二
・
上
東
門
院
中
将
）
山
里
の
梅
の
こ
は
ら
に
春
ば
か
り
い
ほ
り
て
を
ら
ん
花
も
見
が
て
ら
（
好
忠
集
・
三
二
）
な
つ
か
し
く
袖
に
も
ふ
れ
ん
花
の
か
を
い
つ
ま
で
よ
そ
に
を
ら
ん
と
す
ら
ん
（
高
遠
集
・
一
五
七
）
○
さ
か
な
ん
―
桜
へ
の
願
望
を
率
直
に
表
す
。
山
ざ
く
ら
は
や
も
さ
か
な
ん
ふ
く
か
ぜ
に
み
ね
の
し
ら
雲
た
つ
か
と
も
見
ん
（
好
忠
集
・
五
七
）
評
二
七
〇
に
重
出
。
詞
書
「
山
寺
に
人
に
誘
は
れ
て
花
見
に
ま
か
り
て
、
か
は
ら
け
取
り
て
そ
こ
な
る
人
に
」
、
初
句
「
君
ゆ
ゑ
に
」
、
三
句
「
桜
花
」
。
山
寺
の
桜
を
楽
し
ん
だ
礼
と
し
て
、
そ
の
主
の
人
柄
を
褒
め
、
長
寿
と
咲
い
た
桜
の
永
続
を
願
っ
た
。
い
み
じ
う
あ
れ
た
る
寺
に
、
花
の
ち
る
を
み
て
191
し
ろ
た
へ
の
ゆ
き
ふ
り
つ
む
と
み
え
つ
る
は
や
ま
の
さ
く
ら
の
ち
る
に
ぞ
有
け
る
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
ひ
ど
く
荒
れ
た
寺
で
、
花
が
散
っ
て
い
る
の
を
見
て
真
っ
白
な
雪
が
降
り
積
も
っ
た
と
見
え
た
の
は
、
山
の
桜
が
散
っ
た
の
だ
っ
た
よ
。
語釈

○
あ
れ
た
る
寺
―
荒
廃
し
た
寺
・
宿
に
風
雅
が
求
め
ら
れ
和
歌
が
詠
ま
れ
た
。
左
に
は
山
の
か
た
を
洲
浜
に
つ
く
り
、
右
に
は
あ
れ
た
る
や
ど
の
か
た
を
す
は
ま
に
つ
く
り
て
あ
り
け
る
（
在
民
部
家
歌
合
・
一
）
河
原
院
に
て
、
あ
れ
た
る
や
ど
に
秋
来
と
い
ふ
心
を
人
人
よ
み
侍
り
け
る
に
（
拾
遺
集
・
秋
・
一
四
〇
・
恵
慶
）
十
月
廿
七
日
、
か
の
え
さ
る
の
夜
に
、
ひ
む
が
し
山
の
浄
土
寺
と
い
ふ
寺
に
て
、
あ
る
や
む
ご
と
な
き
人
、
人
あ
つ
め
て
よ
ま
せ
給
ふ
、
…
そ
の
題
に
い
は
く
、
く
れ
な
ゐ
の
い
ろ
い
ろ
、
ひ
と
の
心
を
そ
め
み
た
り
、
残
れ
る
菊
さ
ま
ざ
ま
、
あ
れ
た
る
ま
が
き
に
な
ま
め
か
し
、
…
（
恵
慶
集
・
一
七
五
）
八
月
十
七
日
の
夜
、
い
み
じ
く
月
あ
か
か
り
し
か
ば
、
…
ひ
ろ
さ
は
こ
そ
お
も
し
ろ
か
ら
め
、
…
嵯
峨
野
す
ぎ
て
、
か
の
寺
に
い
き
つ
き
た
る
に
、
所
の
さ
ま
げ
に
い
と
い
み
じ
、
西
な
る
僧
坊
の
人
も
住
ま
ず
あ
れ
た
る
に
、
月
を
見
い
だ
し
た
る
に
、
…
（
定
頼
集
・
二
九
）
○
し
ろ
た
へ
の
―
「
雪
」
の
枕
詞
。
し
ろ
た
へ
の
雪
ふ
り
や
ま
ぬ
梅
が
枝
に
い
ま
ぞ
う
ぐ
ひ
す
花
と
な
く
な
る
（
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
・
七
・
兼
盛
）
○
ゆ
き
ふ
り
つ
む
―
白
い
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
桜
か
と
見
紛
う
こ
と
も
あ
る
が
、
一
九
一
で
は
、
雪
と
見
た
の
は
、
実
は
散
っ
た
花
だ
っ
た
。
梅
が
枝
に
降
り
積
む
雪
は
一
年
に
ふ
た
た
び
咲
け
る
花
か
と
ぞ
見
る
（
拾
遺
集
・
冬
・
二
五
六
・
公
任
）
か
す
が
野
は
雪
降
り
つ
む
と
見
し
か
ど
も
お
ひ
た
る
物
は
若
菜
な
り
け
り
（
和
泉
式
部
集
・
二
）
○
み
え
つ
る
は
―
白
い
桜
を
雪
に
見
立
て
た
。
吉
野
山
消
え
せ
ぬ
雪
と
見
え
つ
る
は
峰
つ
づ
き
咲
く
桜
な
り
け
り
（
拾
遺
集
・
春
・
四
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
評
二
七
一
に
重
出
。
詞
書
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
山
里
に
、
花
の
い
み
じ
う
散
る
を
見
て
」、
二
句
「
雪
降
る
里
と
」。
山
寺
の
荒
廃
が
桜
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
た
か
。
散
る
桜
の
花
を
雪
に
見
立
て
る
伝
統
的
な
歌
。
桜
散
る
花
の
と
こ
ろ
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る
（
古
今
集
・
春
上
・
七
五
・
承
均
法
師
）
桜
散
る
木
の
下
風
は
寒
か
ら
で
空
に
知
ら
れ
ぬ
雪
ぞ
降
り
け
る
（
拾
遺
集
・
春
・
六
四
・
貫
之
）
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―47―（47）
き
よ
み
づ
に
ま
う
で
て （ゝ
）、
花
の
ち
る
を
み
て
192
し
げ
る
は
も
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
山
ざ
く
ら
ち
り
に
し
花
の
ゆ
か
り
と
お
も
へ
ば
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
清
水
寺
に
詣
で
て
、
花
が
散
る
の
を
見
て
花
は
も
ち
ろ
ん
、
繁
る
木
の
葉
ま
で
も
し
み
じ
み
心
惹
か
れ
ま
す
。
山
桜
の
散
っ
た
花
の
縁
と
思
う
の
で
。
語釈

○
き
よ
み
づ
に
ま
う
で
て
、
花
の
ち
る
を
み
て
―
清
水
寺
は
能
の
「
熊
野
」
な
ど
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
中
世
で
は
桜
の
名
所
と
さ
れ
る
。
↓「
清
水
に
詣
で
て
侍
る
に
、
花
の
散
る
を
見
て
、
滝
の
も
と
に
て
」（
二
七
二
）
中
務
が
む
す
め
中
納
言
、
き
よ
み
づ
に
ま
で
て
人
に
物
い
ひ
け
る
を
き
き
て
に
ほ
ふ
ら
ん
霞
の
を
ち
の
花
桜
お
も
ひ
や
り
て
も
を
し
ま
る
る
か
な
（
元
輔
集
・
八
四
）
○
し
げ
る
は
―
葉
桜
の
茂
り
。
例
は
少
な
い
か
。
次
の
後
集
歌
を
本
と
す
る
か
。
花
で
な
く
葉
を
「
あ
は
れ
」
と
し
た
点
が
新
し
い
。
匂
ひ
つ
つ
散
り
に
し
花
ぞ
思
ほ
ゆ
る
夏
は
緑
の
葉
の
み
茂
れ
ば
（
後
集
・
夏
・
一
六
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
桜
花
匂
ふ
と
も
な
く
春
く
れ
ば
な
ど
か
嘆
き
の
茂
り
の
み
す
る
（
後
集
・
春
中
・
五
五
・
読
み
人
知
ら
ず
、
伊
勢
集
・
一
一
三
）
花
散
り
し
庭
の
木
の
葉
も
茂
り
あ
ひ
て
天
照
る
月
の
影
ぞ
ま
れ
な
る
（
新
古
今
集
・
夏
・
一
八
六
・
好
忠
、
好
忠
百
首
・
夏
・
三
八
一
）
○
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
―
↓一
三
一
○
ち
り
に
し
花
―
次
の
行
尊
歌
は
道
命
の
歌
を
摂
取
し
た
も
の
。
行
尊
の
歌
に
は
他
に
も
こ
の
道
命
詠
と
の
関
わ
り
を
想
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
西
行
歌
も
表
現
・
内
容
と
も
道
命
に
共
通
す
る
の
で
、
道
命
に
学
ん
だ
作
か
。
宮
の
御
乳
母
子
の
幼
き
が
も
と
よ
り
、
梅
の
花
を
仏
に
奉
れ
と
て
、
お
こ
せ
た
る
に
お
こ
せ
た
る
宿
の
匂
ひ
ぞ
あ
は
れ
な
る
散
り
に
し
花
の
ゆ
か
り
と
思
へ
ば
（
行
尊
集
・
一
七
〇
）
植
ゑ
お
き
し
木
末
の
雪
も
惜
し
き
か
な
散
り
に
し
君
が
ゆ
か
り
と
思
へ
ば
（
行
尊
集
・
一
三
七
）
散
り
て
後
花
を
思
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
青
葉
さ
へ
見
れ
ば
心
の
と
ま
る
か
な
散
り
に
し
花
の
な
ご
り
思
へ
ば
（
山
家
集
・
一
五
八
）
評
花
が
咲
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
散
り
敷
い
て
い
る
状
況
か
ら
進
ん
で
、
特
に
葉
桜
へ
の
心
寄
せ
を
詠
む
点
が
新
鮮
。
行
尊
・
西
行
へ
の
影
響
も
注
意
さ
れ
る
。
花
み
る
人

侍
け
る
が
、
か （ゝ
）へ
ら
ん
と
す
る
に
193
も
ろ
と
も
に
花
み
る
人
も
い
ま
は
と
て
お （を
）の
が
ち
り

な
ら
ん
と
ぞ
お
も
ふ
校異
○
花
み
る
人

―
花
み
に
人

（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
花
を
見
る
人
々
が
い
た
が
、
帰
ろ
う
と
す
る
の
で
一
緒
に
花
を
見
る
人
も
、
今
は
帰
る
時
だ
と
言
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
花
で
は
な
い
の
に
散
り
散
り
に
な
ろ
う
と
思
う
の
だ
よ
。
語釈

○
花
み
る
人
―
歌
語
と
し
て
八
代
集
で
は
次
の
『
詞
花
集
』
の
一
首
の
み
だ
が
、
私
家
集
で
は
、
実
方
・
高
遠
・
和
泉
式
部
・
頼
実
な
ど
の
歌
集
に
見
ら
れ
る
。
木
の
本
を
住
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
花
見
る
人
と
な
り
ぬ
べ
き
か
な
（
詞
花
集
・
雑
上
・
二
七
六
・
花
山
院
）
○
い
ま
は
と
て
―
決
断
の
時
を
強
調
す
る
。
歌
末
の
「
と
ぞ
お
も
ふ
」
で
結
ぶ
こ
と
は
一
つ
の
類
型
。
―48― （48）
い
ま
は
と
て
花
の
別
れ
に
鶯
の
ふ
る
す
見
け
る
を
く
や
し
と
ぞ
お
も
ふ
（
敦
忠
集
・
六
四
）
○
お
の
が
ち
り

―
人
々
の
離
散
を
言
う
が
、
花
の
散
る
こ
と
を
背
景
に
す
る
。
同
様
の
表
現
で
は
、
人
の
葬
送
の
後
に
、
木
の
葉
の
散
る
こ
と
に
寄
せ
て
用
い
る
例
が
目
立
つ
。
秋
風
に
た
ぐ
ふ
木
葉
の
今
は
と
て
お
の
が
散
り
散
り
な
る
ぞ
悲
し
き
（
続
古
今
集
・
哀
傷
・
一
三
九
五
・
延
喜
女
御
三
条
右
大
臣
〔
定
方
〕
娘
、
延
喜
御
集
・
三
〇
）
七
条
の
き
さ
き
う
せ
た
ま
ひ
に
け
る
の
ち
に
よ
み
け
る
…
…
秋
の
紅
葉
と
人
々
は
お
の
が
散
り
散
り
別
れ
な
ば
頼
む
陰
な
く
…
…
（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
〇
六
・
伊
勢
）
と
も
に
我
帰
る
山
路
の
紅
葉
葉
の
お
の
が
散
り
散
り
別
る
べ
ら
な
り
（
躬
恒
集
・
六
七
）
評
花
を
見
る
こ
と
で
集
っ
た
人
々
が
、
元
の
よ
う
に
分
散
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。
花
を
愛
で
る
こ
と
と
人
の
集
い
を
喜
び
と
す
る
こ
と
が
と
も
に
失
わ
れ
る
悲
し
み
の
思
い
を
こ
め
る
。
侍
る
山
寺
に
、
ま
か
り
か
へ
り
た
る
に
、
花
の
み
な
ち
り
に
け
る
を
み
て
、
よ
み
侍
け
る
194
き
て
み
む
と
い
ひ
し
さ
く
ら
は
ち
り
に
け
り
な
ほ （を
）お
も
ふ
こ
と
た
が
ふ
身
な
り
や
校
異

○
ま
か
り
か
へ
り
―
な
か
れ
あ
へ
り
（
谷
）
、
○
よ
み
侍
け
る
―
よ
む
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
住
ん
で
い
る
山
寺
に
、
下
が
り
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
花
が
み
な
散
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
詠
ん
だ
来
て
見
よ
う
と
言
っ
た
桜
は
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
や
は
り
考
え
た
こ
と
が
そ
の
通
り
に
な
ら
な
い
身
な
の
だ
よ
。
語釈

○
き
て
み
む
と
い
ひ
し
―
見
る
こ
と
を
期
待
し
て
来
よ
う
と
言
っ
た
。
来
て
見
む
と
言
ひ
し
は
い
つ
ぞ
菊
の
花
開
け
て
後
は
今
日
も
暮
ら
し
つ
（
高
遠
集
・
三
二
三
）
○
お
も
ふ
こ
と
た
が
ふ
身
―
花
が
予
想
に
反
し
て
散
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
が
、
日
常
的
に
持
っ
て
い
る
不
如
意
さ
へ
の
思
い
の
反
映
で
も
あ
り
、
こ
れ
は
次
の
歌
の
「
い
と
ふ
身
」
と
同
根
の
意
識
。
似
た
例
と
し
て
は
「
身
の
憂
き
」（
五
五
）、「
数
な
ら
ぬ
身
」（
七
五
）
が
あ
る
が
、
道
命
が
こ
う
し
た
述
懐
意
識
を
持
つ
に
至
っ
た
理
由
は
不
明
瞭
。
時
鳥
我
は
待
た
で
ぞ
試
み
る
思
ふ
こ
と
の
み
違
ふ
身
な
れ
ば
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
七
九
・
慶
範
法
師
）
評
一
八
七
か
ら
花
見
に
出
か
け
て
詠
ん
だ
一
連
だ
が
、
一
九
一
や
一
九
二
か
ら
、
そ
れ
ら
は
同
時
の
も
の
で
は
な
い
和
歌
を
集
め
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
一
九
四
～
一
九
六
は
、
自
ら
居
住
す
る
寺
に
帰
っ
て
の
和
歌
で
、
歌
群
末
尾
と
し
て
の
位
置
づ
け
と
見
ら
れ
る
。
内
容
は
、
居
住
す
る
寺
に
帰
っ
て
、
す
で
に
桜
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
失
望
を
、
自
ら
の
人
生
の
拙
さ
と
関
連
付
け
て
嘆
い
た
。
195
こ
ゝ
ろ
う
く
を （お
）し
み
し
花
は
ち
り
は
て
て （ゝ
）な
ど
い
と
ふ
身
の
ひ
さ
し
か
る
ら
ん
校異
○
は
て
ゝ
―
は
へ
て
（
書
１
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳

辛
く
思
わ
れ
て
、
大
切
に
し
て
い
た
花
は
す
っ
か
り
散
っ
て
し
ま
っ
て
、
ど
う
し
て
嫌
な
我
が
身
の
命
が
長
い
の
だ
ろ
う
。
語釈

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―49―（49）
○
こ
ゝ
ろ
う
く
―
「
心
憂
し
」
の
意
味
は
「
①
情
け
な
い
。
つ
ら
い
。
心
苦
し
い
。
②
い
と
わ
し
い
。
面
白
く
な
い
。
遺
憾
で
あ
る
。」（
日
本
国
語
大
辞
典
）
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
自
ら
の
寺
の
桜
が
散
っ
た
こ
と
へ
の
感
情
を
表
す
。
宿
近
く
桜
は
植
ゑ
じ
心
憂
し
咲
く
と
は
す
れ
ど
散
り
ぬ
か
つ
が
つ
（
好
忠
集
・
五
三
七
）
○
を
し
み
し
花
は
ち
り
は
て
て
―
「
を
し
み
し
花
」
は
「
い
と
ふ
身
」
と
対
照
さ
れ
る
。「
を
し
む
」
は
、
心
か
ら
い
と
お
し
む
、
い
つ
く
し
む
の
意
。
お
ぼ
ろ
け
に
を
し
み
し
花
の
散
り
に
け
る
枝
に
さ
へ
こ
そ
目
は
と
ま
り
け
れ
（
和
泉
式
部
集
・
七
七
九
）
を
し
ま
れ
し
梢
の
花
は
ち
り
は
て
て
い
と
ふ
み
ど
り
の
葉
の
み
残
れ
る
（
栄
花
物
語
・
根
合
・
五
一
一
、
玉
葉
集
・
雑
四
・
二
三
〇
九
・
上
東
門
院
）
○
い
と
ふ
身
―
「
厭
ふ
」
は
「
世
の
中
」
に
対
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
身
」
に
つ
い
て
は
少
な
い
が
、
和
泉
式
部
の
歌
に
目
立
つ
。
我
身
を
厭
っ
て
も
、
な
く
な
ら
な
い
命
を
歌
う
こ
と
が
多
い
。
世
の
中
に
あ
や
し
き
物
は
厭
ふ
身
の
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
惜
し
き
な
り
け
り
（
和
泉
式
部
集
・
三
四
六
）
限
り
あ
れ
ば
厭
ふ
ま
ま
に
も
消
え
ぬ
身
を
い
ざ
大
方
は
思
ひ
捨
て
て
ん
（
同
・
三
〇
六
）
厭
へ
ど
も
消
え
ぬ
身
ぞ
憂
き
羨
ま
し
風
の
前
な
る
宵
の
灯
（
和
泉
式
部
続
集
・
一
三
四
）
厭
へ
ど
も
あ
ま
り
憂
き
身
の
な
が
ら
へ
て
人
に
お
く
る
る
数
も
積
も
り
ぬ
（
赤
染
衛
門
集
・
五
二
六
）
評
一
九
四
と
内
容
的
に
重
な
る
。
長
く
咲
い
て
ほ
し
い
桜
の
命
は
短
く
、
そ
れ
に
反
し
て
厭
う
我
身
の
命
は
長
い
と
い
う
皮
肉
を
歌
う
。
和
泉
式
部
の
和
歌
と
の
類
想
性
と
と
も
に
、
上
東
門
院
歌
で
は
「
い
と
ふ
身
」
を
掛
け
一
首
全
体
が
近
く
、
道
命
歌
と
の
関
係
が
注
意
さ
れ
る
。
山
ざ
と
に
、
花
の
ち
る
を
み
て
196
を （お
）り
に
く
と
人
や
つ
げ
け （ゝ
）む
山
ざ
と く
に ら
の
こ
ら
ず
花
は
ち
り
に
け
る
か
な
校
異

○
花
の
ち
る
―
花
の
み
ち
け
る
（
谷
）
、
○
山
さ
と く
に ら
―
山
さ サ
と ク
に ラ
（
書
２
）
山
さ
と
に
（
谷
）、
○
の
こ
ら
ず
花
は
―
の
こ
ら
ず
花
の
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
山
里
に
、
花
が
散
る
の
を
見
て
花
の
咲
い
た
枝
を
折
り
に
来
る
と
人
が
告
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
山
里
で
残
ら
ず
花
は
散
っ
た
こ
と
だ
よ
。
語釈

○
を
り
に
く
と
―
道
命
が
咲
い
た
花
を
愛
で
て
枝
を
折
り
に
訪
れ
る
と
の
こ
と
。
折
り
に
く
と
思
ひ
や
す
ら
ん
桜
花
あ
り
し
昔
の
春
を
恋
ひ
つ
つ
（
朝
光
集
・
五
二
）
（
ひ
と
の
こ
の
、
さ
く
ら
の
を
り
た
る
え
だ
を
も
た
る
を
み
て
）
木
な
が
ら
ぞ
と
る
べ
か
り
け
る
桜
ば
な
折
る
間
に
お
ほ
く
ち
り
に
け
る
か
な
（
忠
見
集
・
九
九
）
○
人
や
つ
げ
け
む
―
人
が
花
に
告
げ
口
し
た
か
と
道
命
は
考
え
た
。
今
日
過
ぎ
て
尋
ね
ま
し
か
ば
山
桜
匂
ふ
め
り
き
と
人
や
告
げ
ま
し
（
頼
宗
集
・
一
）
○
の
こ
ら
ず
花
は
ち
り
に
け
る
か
な
―
道
命
が
山
里
の
花
の
枝
を
折
り
に
来
る
こ
と
を
誰
か
が
告
げ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
嫌
っ
て
先
に
花
が
自
ら
散
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
首
の
趣
向
。「
花
」
を
擬
人
化
す
る
。
残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の
中
果
て
の
憂
け
れ
ば
（
古
今
集
・
春
下
・
七
一
・
読
み
人
知
ら
ず
）
評
山
里
の
花
が
す
っ
か
り
散
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
枝
ご
と
折
ら
れ
ま
い
と
し
て
事
前
に
散
っ
た
と
い
う
花
の
意
志
に
思
い
至
っ
て
詠
ん
だ
。
道
命
が
自
然
を
人
と
同
格
に
見
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
一
首
。
―50― （50）
あ
す
こ
む
と
い
ひ
た
る
人
の
、
雨
の
い
た
う
ふ
（
ふ
ゝ
）れ
ば
、
み
え
ぬ
に
、
い
ひ
や
る
197
く
も
ら
ず
は
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
と
お
も
ふ
べ
し
こ
は
あ
め
ゆ
ゑ （へ
）に
さ
は
る
も
の
か
は
校異
○
あ
め
ゆ
へ
に
―
あ
め
ゆ
へ
な
に
（
谷
）、
○
―
（
谷
）、
○
―
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
明
日
来
よ
う
と
言
っ
た
人
が
、
雨
が
ひ
ど
く
降
っ
た
た
め
、
来
な
い
の
で
、
言
い
送
っ
た
空
が
曇
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
曖
昧
な
こ
と
な
く
来
よ
う
と
思
う
で
し
ょ
う
。
私
を
訪
れ
る
と
い
う
、
こ
の
こ
と
は
、
雨
の
せ
い
で
都
合
悪
く
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
語釈

○
く
も
ら
ず
は
―
晴
れ
て
い
た
ら
。「
曇
る
」
は
「
お
ぼ
ろ
け
」
と
縁
語
。
○
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
と
お
も
ふ
べ
し
―
「
お
ぼ
ろ
け
」
は
、
並
み
一
通
り
、
い
い
加
減
の
意
。「
に
て
は
」
の
後
に
「
あ
ら
じ
」
な
ど
の
省
略
が
あ
り
、「
い
い
加
減
で
は
な
く
や
っ
て
来
る
」
が
「
と
」
の
前
の
内
容
。
か
げ
は
さ
ぞ
お
ぼ
ろ
け
に
て
は
み
え
ざ
ら
む
寝
ぬ
夜
の
月
は
雲
隠
れ
つ
つ
（
実
方
集
・
二
七
二
）
○
こ
は
―
「
こ
れ
は
」
に
同
じ
。「
こ
」
は
、
道
命
へ
の
訪
れ
。
○
あ
め
―
多
く
恋
人
へ
の
訪
れ
を
妨
げ
る
も
の
で
、
雨
の
中
の
訪
れ
は
思
い
の
強
さ
を
表
す
と
さ
れ
る
。
君
を
思
ふ
数
に
し
取
ら
ば
を
や
み
せ
ず
降
り
添
ふ
雨
の
足
は
も
の
か
は
（
兼
盛
集
・
三
八
冷泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
）
○
さ
は
る
も
の
か
は
―
雨
の
為
に
差
し
支
え
る
も
の
で
し
ょ
う
か
、
気
持
ち
が
固
け
れ
ば
問
題
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
雨
を
良
い
口
実
が
出
来
た
と
思
っ
て
来
な
か
っ
だ
け
で
、
来
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
弱
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
を
含
意
す
る
。
い
そ
の
か
み
降
る
と
も
雨
に
障
ら
め
や
会
は
む
と
妹
に
言
ひ
て
し
も
の
を
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
六
五
・
大
伴
方
見
）
よ
べ
は
雨
の
い
た
う
降
り
し
か
ば
行
か
ず
な
り
に
し
、
と
言
ひ
た
る
人
に
人
な
ら
ば
言
ふ
べ
き
も
の
を
待
つ
ほ
ど
に
雨
降
る
と
て
は
障
る
も
の
か
は
（
和
泉
式
部
続
集
・
四
二
六
）
評
訪
問
を
予
定
し
て
い
た
人
物
が
雨
で
訪
れ
な
い
こ
と
を
責
め
て
い
る
。
人
物
を
特
定
で
き
な
い
が
、
道
命
に
特
徴
的
な
恋
歌
ら
し
い
内
容
。
人
の
う
せ
給
へ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
は
れ
な
る
歌
を
、
い
と
お
ほ
う
よ
み
あ
つ
め
て
、
さ
う
し
に
か
き
て
、
み
せ
に
お （
を
）こ
せ
た
る
に
、
み
は
て
て （
ゝ
）、
か
へ
し
や
る
と
て
198
ゆ
ゝ
し
く
も
げ
に
み
ゆ
る
か
な
い
か
で
か
く
か
な
し
き
こ
と
を
か
き
あ
つ
め
け
ん
校異
○
を
こ
せ
た
る
に
―
を
こ
せ
た
る
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
人
が
亡
く
な
っ
た
家
で
、
哀
悼
の
歌
を
た
い
そ
う
多
く
詠
み
集
め
て
、
冊
子
に
書
い
て
私
に
見
せ
る
た
め
よ
こ
し
た
の
で
、
見
終
え
て
返
し
送
る
と
き
に
不
吉
な
こ
と
に
も
本
当
に
見
え
ま
す
ね
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
悲
し
い
歌
を
詠
み
集
め
た
の
で
し
ょ
う
。
語釈

○
人
の
う
せ
給
へ
る
と
こ
ろ
の
…
…
さ
う
し
―
亡
き
人
を
傷
む
歌
を
集
め
た
も
の
。
哀
傷
歌
集
。
例
と
し
て
は
源
国
信
が
堀
河
天
皇
を
追
慕
し
た
『
恋
昔
百
首
』
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
『
和
泉
式
部
集
続
集
』
の
「
帥
宮
哀
傷
歌
群
」
の
よ
う
な
も
の
か
。
類
例
未
見
。
○
ゆ
ゝ
し
く
も
―
「
神
聖
な
も
の
や
、
逆
に
不
浄
な
も
の
に
対
し
て
、
触
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
タ
ブ
ー
の
意
識
を
示
す
語
。
…
平
安
時
代
以
降
は
拾
遺
集
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―51―（51）
時
代
頃
ま
で
に
作
例
が
集
中
す
る
。
…
扇
・
七
夕
・
忘
れ
草
な
ど
が
恋
愛
に
と
っ
て
不
吉
で
あ
る
と
表
現
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
（
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
）
。
悲
し
い
内
容
の
和
歌
を
集
成
し
た
こ
と
が
、
な
お
新
た
な
悲
し
い
運
命
を
呼
び
込
む
よ
う
に
感
じ
た
。
○
か
な
し
き
こ
と
―
「
こ
と
」
は
「
言
」
で
和
歌
。
失
恋
で
の
場
合
な
ど
も
あ
る
が
、
人
の
死
に
際
し
て
の
用
法
も
多
い
。
（
長
恨
歌
の
屏
風
を
亭
子
院
の
帝
の
画
か
せ
給
ひ
て
、
そ
の
所
所
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
帝
の
御
に
な
し
て
）
紅
に
払
は
ぬ
庭
に
な
り
に
け
り
悲
し
き
こ
と
の
葉
の
み
積
も
り
て
（
伊
勢
集
・
五
六
）
○
か
き
あ
つ
め
―
和
歌
を
「
書
き
集
め
る
」
こ
と
。「
掻
き
集
め
る
」
を
懸
け
る
。
天
暦
御
時
、
伊
勢
が
家
の
集
召
し
た
り
け
れ
ば
、
ま
ゐ
ら
す
と
て
時
雨
つ
つ
ふ
り
に
し
宿
の
言
の
葉
は
か
き
あ
つ
む
れ
ど
と
ま
ら
ざ
り
け
り
（
拾
遺
集
・
雑
秋
・
一
一
四
一
・
中
務
）
娘
の
、
草
紙
書
か
せ
け
る
奥
に
書
き
付
け
け
る
こ
の
も
と
に
か
き
あ
つ
め
つ
る
言
の
葉
を
は
は
そ
の
森
の
形
見
と
は
見
よ
（
詞
花
集
・
雑
下
・
三
八
〇
・
源
義
国
妻
）
評

詞
書
の
状
況
が
特
殊
。
『
拾
遺
集
』
に
は
中
務
が
、
母
で
あ
る
伊
勢
の
和
歌
を
集
め
た
と
も
あ
る
が
、
一
九
八
は
、
詞
書
に
「
あ
は
れ
な
る
歌
を
い
と
お
ほ
う
よ
み
あ
つ
め
て
」
と
あ
る
の
で
、
残
さ
れ
た
者
の
哀
傷
歌
集
と
解
さ
れ
る
。
歌
・
・
集
を
見
せ
ら
れ
た
道
命
は
、
悲
し
み
の
共
感
を
越
え
て
、
む
し
ろ
堪
え
が
た
い
ほ
ど
の
辛
さ
を
吐
露
し
た
。
花
ち
り
は
て
た
る
こ
ろ
、
人
に
199
う
き
こ
と
も
み
て
な
ぐ
さ
め
し
花
ち
り
て
い
か
で
か
あ
る
と
と （ゝ
）ふ
人
ぞ
な
き
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
花
が
す
べ
て
散
り
終
え
た
こ
ろ
、
人
に
辛
い
こ
と
も
、
見
て
心
を
慰
め
た
花
が
散
っ
て
、
ど
う
し
て
い
る
か
と
尋
ね
る
人
が
ま
っ
た
く
い
な
い
よ
。
語釈

○
う
き
こ
と
も
み
て
な
ぐ
さ
め
し
―
花
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
の
辛
い
思
い
を
慰
め
て
き
た
。「
慰
め
」
を
求
め
る
景
物
と
し
て
は
、「
我
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
…
…
」
に
も
あ
る
よ
う
に
「
月
」
も
多
い
。
『
赤
染
衛
門
集
』
で
は
四
〇
五
か
ら
四
一
〇
ま
で
道
命
と
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
世
の
中
の
う
き
も
つ
ら
き
も
な
ぐ
さ
め
て
花
の
さ
か
り
は
う
れ
し
か
り
け
り
（
玉
葉
集
・
雑
一
・
一
八
八
四
・
花
山
院
）
う
き
こ
と
も
春
は
な
が
め
て
あ
り
ぬ
べ
し
花
の
ち
り
な
ん
の
ち
ぞ
か
な
し
き さ
（
重
之
集
・
一
一
七
）
花
も
み
な
夜
更
く
る
風
に
散
り
ぬ
ら
ん
何
を
か
明
日
の
慰
め
に
せ
ん
（
和
泉
式
部
集
・
五
九
三
）
あ
る
所
に
あ
る
女
、
桜
の
散
る
を
見
て
、
も
の
思
へ
る
様
に
て
か
く
言
ふ
憂
き
身
を
ば
慰
め
つ
る
に
桜
花
い
か
に
せ
よ
と
か
か
く
は
散
る
ら
ん
（
能
因
集
・
あ
る
女
・
六
六
）
花
な
ら
ぬ
慰
め
ぞ
な
き
山
里
の
桜
は
し
ば
し
散
ら
ず
も
あ
ら
な
む
（
相
模
集
・
五
三
二
）
四
月
つ
い
た
ち
ま
で
散
ら
ぬ
桜
の
あ
り
し
を
、
道
命
あ
ざ
り
に
や
り
し
ま
だ
散
ら
ぬ
花
に
心
を
慰
め
て
春
過
ぎ
ぬ
と
も
思
は
ざ
り
け
り
か
へ
し
、
あ
ざ
り
春
は
さ
は
花
よ
り
ほ
か
の
こ
と
や
な
き
野
辺
の
霞
の
立
ち
も
こ
そ
聞
け
（
赤
染
衛
門
集
・
四
〇
五
、
四
〇
六
）
○
と
ふ
人
ぞ
な
き
―
花
が
散
っ
て
、
花
に
惹
か
れ
た
人
の
訪
れ
も
絶
え
た
か
。
孤
独
の
寂
寥
を
訴
え
る
。
↓一
三
一
か
く
し
つ
つ
い
か
で
か
世
に
は
な
が
ら
へ
む
慰
む
ば
か
り
と
ふ
人
も
が
な
（
玉
葉
・
恋
三
・
一
五
六
一
・
敏
行
）
―52― （52）
と
ふ
人
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
し
山
里
に
花
の
た
よ
り
に
ひ
と
め
見
る
か
な
（
拾
遺
集
・
春
・
五
一
・
元
輔
）
花
も
枯
れ
紅
葉
も
散
ら
ぬ
山
里
は
寂
し
さ
を
ま
た
と
ふ
人
も
が
な
（
山
家
集
・
五
五
七
）
評
花
を
見
て
慰
め
ら
れ
て
い
た
日
常
の
辛
さ
が
、
花
の
散
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
れ
な
く
苛
み
、
花
見
と
と
も
に
道
命
の
動
静
を
気
に
し
て
訪
れ
る
人
も
ふ
っ
つ
り
と
途
絶
え
た
寂
し
さ
を
訴
え
た
。
あ
る
法
師
の
も
と
よ
り
、
や
ま
ぶ
き
を
、
こ
れ
み
給
へ
と
て
、
か
く
い
ひ
た
る
200
や
ま
ぶ
き
の
ゐ
で
に
ほ
ど
こ
そ
へ
ぬ
べ
け
れ
さ
き
か
さ
ね
た
り
花
の
ち
る
ま
で
校異
○
さ
き
か
さ
ね
た
り
―
さ
き
か
さ
ね
た
る
（
書
２
・
谷
）
他文
献
な
し
。
現
代
語
訳

あ
る
法
師
の
も
と
か
ら
、
山
吹
の
花
を
、
「
こ
れ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
き
た
山
吹
で
有
名
な
井
手
で
時
が
格
別
経
っ
た
よ
う
で
す
。
山
吹
が
八
重
に
咲
き
重
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
花
が
散
る
ま
で
。
語釈

○
ゐ
で
―
歌
枕
「
井
出
」
。
山
吹
の
名
所
。
↓一
八
六
。
山
吹
の
美
し
さ
の
た
め
に
長
居
し
た
く
な
る
と
詠
ま
れ
る
。
ほ
ど
ふ
れ
ど
え
も
い
ひ
し
ら
ぬ
色
な
れ
や
も
の
思
ふ
ゐ
で
の
や
ま
ぶ
き
の
花
（
輔
尹
集
・
一
九
）
ゐ
で
と
い
ふ
所
に
、
山
吹
の
花
の
お
も
し
ろ
く
さ
き
た
る
を
見
て
山
吹
の
花
の
さ
か
り
に
ゐ
で
に
き
て
こ
の
さ
と
人
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な
（
拾
遺
集
・
春
・
六
九
・
恵
慶
）
山
吹
の
花
見
る
ほ
ど
の
立
ち
憂
さ
に
ゐ
で
の
里
と
は
言
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
（［
永
承
三
年
］
春
倫
子
百
和
香
歌
合
・
八
番
・
山
吹
左
・
七
・
侍
従
乳
母
）
○
さ
き
か
さ
ね
た
り
―
他
に
例
の
ほ
と
ん
ど
な
い
表
現
。
「
井
出
」
の
山
吹
は
八
重
咲
き
だ
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
重
の
花
が
時
間
を
か
け
て
八
重
に
な
る
と
考
え
た
。
白
妙
に
咲
き
重
な
れ
る
卯
の
花
は
衣
の
里
の
つ
ま
に
ぞ
あ
り
け
る
（
夫
木
抄
・
夏
一
・
二
四
一
二
・
忠
隆
）
八
重
な
が
ら
あ
だ
な
る
見
れ
ば
山
吹
の
下
に
こ
そ
鳴
け
井
出
の
蛙
は
（
古
今
六
帖
・
第
六
・
山
吹
・
三
六
〇
二
）
道
遠
み
井
手
へ
も
行
か
じ
こ
の
里
も
八
重
や
は
咲
か
ぬ
山
吹
の
花
（
後
拾
遺
集
・
春
下
・
一
五
七
・
伊
家
）
○
花
の
ち
る
ま
で
―
「
ほ
ど
こ
そ
へ
ぬ
べ
け
れ
」
を
具
体
的
な
期
間
で
示
し
た
。
し
る
や
人
井
で
の
す
ま
ひ
は
款
冬
の
花
の
さ
く
よ
り
花
の
散
る
ま
て
（
隆
房
集
・
一
九
日本
大
学
文
理
学
部
図
書
館
蔵
本
）
評
井
手
の
山
吹
の
美
し
さ
を
、
そ
の
た
め
に
井
手
の
地
に
長
く
と
ど
ま
っ
た
こ
と
で
表
し
た
。
長
居
し
た
こ
と
を
、
山
吹
が
咲
き
始
め
て
一
重
か
ら
八
重
に
な
っ
て
散
る
ま
で
は
長
い
時
間
が
か
か
る
も
の
だ
と
し
て
例
え
た
。
『
拾
遺
集
』
の
恵
慶
歌
に
基
づ
き
、
隆
房
歌
は
二
〇
〇
の
影
響
歌
と
考
え
る
。
か
へ
し
、
ふ
た
つ
201
山
ぶ
き
は
み
る
と
も
ゐ
で
に
ほ
ど
な
へ
そ
ほ
う
し
が
へ
る
と
人
も
こ
そ
い
へ
校
異

○
ふ
た
つ
―
欠
（
谷
）
、
○
山
ふ
き
は
―
山
ふ
き
を
（
書
１
）
、
○
人
も
こ
そ
い
へ
―
人
も
こ
そ
み
れ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
、
二
首
山
吹
は
見
る
に
し
て
も
井
手
で
長
く
過
ご
す
な
。
帰
っ
た
時
に
、
井
手
に
結
び
付
け
て
、
法
師
帰
る
（
蛙
）
で
、
還
俗
し
た
と
人
が
言
う
か
ら
。
語釈

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―53―（53）
○
ゐ
で
に
ほ
ど
な
へ
そ
―
贈
歌
の
「
ほ
ど
こ
そ
へ
ぬ
べ
け
れ
」
に
応
じ
る
。
○
ほ
う
し
が
へ
る
―
「
法
師
が
へ
り
」
に
同
じ
か
。
「
法
師
が
へ
り
」
は
「
法
師
が
ま
た
俗
人
に
も
ど
る
こ
と
。
還
俗
。
書
紀
・
敏
達
一
三
年
是
歳
（
前
田
本
訓
）
是
に
唯
播
磨
の
国
に
於
い
て
の
み
僧
還
俗
（
法
師
カ
ヘ
リ
）
の
者
を
得
。
…
…
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）
。
三
保
サ
ト
子
氏
は
、
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
に
見
え
る
「
尼
か
へ
る
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
（「
道
命
の
歌
道
綱
母
と
花
山
院
の
存
在
を
通
し
て
」
仁
愛
短
期
大
学
紀
要
第
17号
昭
和
61年
３
月
）。
井
手
は
蛙
（
カ
ハ
ヅ
）
の
縁
語
だ
が
、
同
じ
意
味
の
「
蛙
（
カ
エ
ル
）
」
を
懸
け
る
。
下
句
は
、
井
手
に
長
居
を
す
る
と
、
井
手
は
蛙
と
縁
が
深
い
の
で
法
師
の
蛙
に
な
り
、
そ
れ
で
俗
人
に
戻
っ
た
と
人
が
言
い
ま
す
よ
、
の
意
。
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
の
冒
頭
に
も
、
藤
原
高
光
が
出
家
の
た
め
比
叡
山
に
出
発
す
る
と
妻
に
告
げ
る
場
面
で
、
夫
の
告
白
を
冗
談
で
夜
に
は
帰
る
と
受
け
止
め
た
妻
の
言
葉
に
「
例
の
夜
さ
り
は
帰
り
給
へ
ら
む
を
こ
そ
は
法
師
か
へ
る
と
は
見
め
」
と
あ
る
。
高
光
は
そ
の
ま
ま
先
立
っ
て
出
家
し
て
い
る
弟
の
尋
禅
の
も
と
で
剃
髪
す
る
。
妻
が
口
に
し
た
「
法
師
か
へ
る
」
は
、
お
そ
ら
く
当
時
広
く
知
ら
れ
た
地
口
め
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
尋
禅
は
道
命
の
師
で
も
あ
る
か
ら
、
道
命
は
師
か
ら
高
光
の
出
家
と
そ
の
妻
の
言
葉
と
し
て
聞
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
耳
に
馴
染
ん
で
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
か
は
づ
な
く
ゐ
で
の
山
吹
ち
り
に
け
り
花
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
（
古
今
集
・
春
下
・
一
二
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
人
も
こ
そ
い
へ
―
「
も
こ
そ
」
は
、
起
こ
っ
た
ら
困
る
気
持
ち
を
含
意
す
る
。

評
歌
枕
「
井
手
」
は
「
か
は
づ
」
も
付
き
物
だ
か
ら
、
相
手
が
法
師
な
の
で
、
「
法
師
が
へ
る
」
を
導
き
出
し
、
当
意
即
妙
な
応
答
に
な
っ
た
。
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く
ち
な
し
の
い
ろ
に
こ
ゝ
ろ
の
そ
み
ぬ
れ
ば
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
や
ま
ぶ
き
の
花
校異
○
そ
み
ぬ
れ
は
―
そ
め
ぬ
れ
は
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳

梔
子
の
色
に
心
が
染
ま
っ
た
の
で
、
言
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
山
吹
の
花
に
つ
い
て
は
。
語釈

○
く
ち
な
し
の
い
ろ
―
梔
子
の
実
で
染
め
て
作
ら
れ
た
赤
味
を
帯
び
た
黄
色
の
こ
と
。
山
吹
の
花
の
色
で
も
あ
る
。
山
吹
の
花
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
と
へ
ど
こ
た
へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て
（
古
今
集
・
雑
体
・
一
〇
一
二
・
素
性
）
言
は
ぬ
間
は
つ
つ
み
し
ほ
ど
に
口
無
し
の
色
に
や
見
え
し
山
吹
の
花
（
後
拾
遺
集
・
雑
四
・
一
〇
九
三
・
規
子
内
親
王
）
○
こ
ゝ
ろ
の
そ
み
ぬ
れ
ば
―
心
が
「
く
ち
な
し
の
い
ろ
」
に
染
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
「
口
無
し
」
に
な
っ
た
、
と
下
句
の
理
由
を
示
す
。
い
た
う
わ
づ
ら
ひ
給
ひ
け
れ
ば
ほ
か
に
渡
し
奉
り
け
る
に
、
限
り
に
思
し
け
れ
ば
、
北
の
方
の
御
も
と
へ
山
吹
の
き
ぬ
奉
り
給
ふ
と
て
口
無
し
の
色
に
や
深
く
染
み
に
け
ん
思
ふ
こ
と
を
も
言
は
で
や
み
に
し
（
道
信
集
・
九
三
）
○
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
―
贈
ら
れ
た
山
吹
の
色
に
染
ま
っ
て
「
口
無
し
」
に
な
り
、
返
答
で
き
な
い
と
し
た
。
評
二
〇
一
と
と
も
に
、
二
〇
〇
で
示
さ
れ
た
山
吹
の
和
歌
伝
統
に
乗
っ
て
返
答
し
た
。
そ
の
こ
と
と
と
も
に
、
受
け
取
っ
た
山
吹
に
染
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
」
と
拒
否
的
言
辞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
贈
り
物
を
受
け
入
れ
た
感
謝
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
。
じ
ね
ご
と
い
ふ
物
を
、
人
の
お （
を
）こ
せ
た
る
に
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さ
だ
め
た
る
つ
ま
も
き
こ
え
ぬ
た
け
の
こ
は
い
く
よ
ば
か
り
の
し
る
し
な
る
ら
ん
―54― （54）
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
自
然
粳
と
い
う
物
を
、
人
が
よ
こ
し
た
の
で
き
ち
ん
と
し
た
妻
も
い
る
と
は
聞
い
て
い
な
い
竹
の
子
は
、
幾
代
ほ
ど
経
っ
た
印
な
の
だ
ろ
う
か
。
語釈

○
じ
ね
ご
―
「
じ
ね
ん
ご
・
じ
ね
ん
ご
う
・
（
自
然
粳
）
。
竹
の
実
の
異
称
。
大
和
本
草
・
九
『
竹
実
国
俗
自
然
粳
と
云
。
略
竹
実
な
る
は
竹
疫
な
り
。
凶
年
の
兆
し
な
り
。
竹
実
生
ず
れ
ば
竹
必
枯
る
』」（
日
本
国
語
大
辞
典
）。「
メ
ダ
ケ
・
ク
マ
ザ
サ
・
ス
ズ
タ
ケ
な
ど
の
竹
・
サ
サ
類
の
果
実
。
麦
に
似
て
澱
粉
に
富
み
、
粉
に
し
て
食
用
と
す
る
。
竹
類
は
数
年
に
一
度
、
一
斉
に
開
花
・
結
実
…
」
（
広
辞
苑
、「
竹
の
実
」
の
項
目
）。
○
さ
だ
め
た
る
つ
ま
も
き
こ
え
ぬ
た
け
の
こ
―
「
た
け
の
こ
」
は
「
た
け
の
ミ
（
実
）」
の
誤
写
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
竹
の
実
」
と
い
う
歌
語
は
な
く
、「
竹
」
を
擬
人
化
し
て
捉
え
、
「
じ
ね
ご
」
を
竹
の
子
供
だ
と
し
て
、
母
に
な
る
竹
の
妻
を
想
定
し
た
。
き
わ
め
て
特
異
な
発
想
で
類
例
は
な
い
。
○
い
く
よ
ば
か
り
の
し
る
し
―
「
い
く
世
」
、
又
は
、
「
い
く
夜
」
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
。
こ
の
場
合
は
戯
笑
的
な
歌
と
も
言
え
る
。
「
よ
」
は
「
節
」
の
意
で
「
竹
」
の
縁
語
。
今
更
に
何
生
ひ
出
づ
ら
む
竹
の
こ
の
憂
き
節
し
げ
き
世
と
は
知
ら
ず
や
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
七
・
躬
恒
）
冷
泉
院
へ
た
か
む
な
奉
ら
せ
給
ふ
と
て
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
世
の
中
に
経
る
甲
斐
も
な
き
竹
の
子
は
我
が
積
む
年
を
奉
る
な
り
御
返
し
年
経
ぬ
る
竹
の
齢
を
返
し
て
も
こ
の
世
を
長
く
な
さ
む
と
ぞ
思
ふ
（
詞
花
集
・
雑
上
・
三
三
一
・
花
山
院
、
三
三
二
・
冷
泉
院
）

評
「
じ
ね
こ
」
と
い
う
珍
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
て
思
い
を
巡
ら
し
た
。「
竹
」
が
独
り
身
の
年
老
い
た
男
で
、
子
供
が
で
き
た
と
い
う
状
況
と
し
て
詠
ん
だ
。
突
飛
と
も
言
え
る
発
想
に
よ
る
諧
謔
的
な
和
歌
と
評
す
べ
き
だ
ろ
う
。
道
命
の
、
常
識
的
伝
統
に
縛
ら
れ
な
い
柔
軟
さ
・
軽
妙
さ
が
発
揮
さ
れ
た
一
首
。
ほ
う
り
ん
に
は
へ
る
こ
ろ
か
め
や
ま
み
る
と
て
ひ
と

の
（
欠
）ふ
ね
に
の
り
て
ま
か
る
に
、
雪
の
い
た
う
ふ
（
ふ
ゝ
）り
て
、
人
に
か
ゝ
り
た
る
を
み
侍
て
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ゆ
き
も
よ
に
か
め
山
み
に
と
ゆ
く
人
は
ふ
ね
の
う
ち
に
て
げ
に
お （を
お
）い
に
け
り
校異
○
ふ
ね
に
の
り
て
―
ほ
う
り
ん
に
は
へ
る
こ
ろ
か
め
や
ま
み
る
と
て
ひ
と

の
ふ
ね
に
の
り
て
（
谷
）、
○
み
に
と
―
み
む
と
（
谷
）、
○
け
に
―
け
に
そ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
法
輪
寺
に
い
た
頃
、
亀
山
を
見
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
々
が
舟
に
乗
っ
て
出
か
け
た
が
、
雪
が
ひ
ど
く
降
っ
て
、
人
に
か
か
っ
た
の
を
見
て
雪
の
降
る
中
で
亀
山
を
見
る
た
め
と
行
く
人
は
、
舟
の
内
で
、
な
る
ほ
ど
長
寿
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
雪
が
付
い
た
白
髪
で
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
よ
。
語釈

○
ほ
う
り
ん
に
…
…
ひ
と

の
―
底
本
他
欠
。
谷
山
本
詞
書
に
よ
る
補
入
。
○
か
め
山
―
「
亀
山
」
。
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
。
「
小
倉
山
東
南
の
尾
、
天
竜
寺
の
後
山
を
い
う
。
山
の
形
が
亀
甲
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
称
で
、
亀
の
尾
山
と
も
い
う
。
…
…
亀
の
名
か
ら
長
寿
を
祈
祝
す
る
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
」
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
）。
↓一
五
亀
の
尾
の
山
の
岩
根
を
と
め
て
落
つ
る
滝
の
白
玉
千
世
の
数
か
も
（
古
今
集
・
賀
・
三
五
〇
・
惟
岳
）
亀
山
の
影
を
う
つ
し
て
ゆ
く
水
を
こ
ぎ
く
る
船
は
幾
世
へ
ぬ
ら
ん
（
古
今
六
帖
・
第
四
・
二
二
八
五
）
○
ゆ
き
も
よ
に
―
「
雪
の
降
っ
て
い
る
時
。
雪
の
降
る
最
中
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
）。「
お
そ
ら
く
『
雪
も
い
よ
に
』
の
形
か
ら
『
い
』
が
脱
落
し
た
も
の
で
、
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―55―（55）
本
来
は
雪
が
い
よ
い
よ
盛
ん
に
降
る
状
態
で
の
意
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『
よ
』
を
副
詞
『
よ
よ
（
と
）
』
の
約
と
す
る
考
え
も
あ
る
」
（
小
学
館
版
古
語
大
辞
典
）。『
源
氏
物
語
』
中
の
和
歌
に
二
例
あ
り
。
う
み
づ
ら
に
鷹
据
ゑ
た
る
旅
人
、
雪
降
り
た
る
空
に
立
つ
鳥
だ
に
見
え
ぬ
雪
も
よ
に
す
ず
ろ
に
鷹
を
据
ゑ
て
け
る
か
な
（
和
泉
式
部
集
・
一
九
七
、
八
五
六
に
重
出
）
雪
も
よ
に
ふ
り
こ
し
こ
と
の
恋
し
き
を
あ
は
れ
君
も
や
思
ひ
出
づ
ら
ん
（
出
羽
弁
集
・
一
〇
）
○
げ
に
お
い
に
け
り
―
雪
を
白
髪
に
見
立
て
て
、
老
い
を
表
す
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
こ
の
歌
で
は
、
「
亀
」
が
長
寿
を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
そ
れ
に
偶
然
降
っ
て
い
る
雪
を
言
寄
せ
て
一
首
の
趣
向
と
し
た
。
「
げ
に
」
は
亀
山
に
行
く
と
い
う
こ
と
が
長
寿
の
「
老
い
」
を
眼
前
に
し
た
符
合
へ
の
感
動
を
示
す
。
亀
山
に
あ
り
と
き
く
に
は
あ
ら
ね
ど
も
老
い
ず
死
な
ず
の
も
も
く
す
り
な
り
（
和
泉
式
部
続
集
・
四
二
一
）
二
条
の
き
さ
き
の
と
う
宮
の
み
や
す
ん
ど
こ
ろ
と
き
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
お
ま
へ
に
め
し
て
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
あ
ひ
だ
に
、
日
は
て
り
な
が
ら
雪
の
か
し
ら
に
ふ
り
か
か
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
春
の
日
の
ひ
か
り
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き
（
古
今
集
・
春
上
・
八
・
康
秀
）
評
雪
は
白
髪
の
比
喩
だ
が
、
こ
こ
で
は
老
い
の
述
懐
で
は
な
く
、
亀
山
が
長
寿
を
保
証
す
る
こ
と
に
拠
っ
て
、
舟
に
乗
る
人
々
へ
の
祝
儀
に
な
っ
た
。
郭
公
の
お （を
）そ
く
な
き
し
か
ば
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い
の
ち
あ
ら
ば
き
ゝ
て
ん
も
の
を
ほ
と
ゝ
ぎ
す
し
ぬ
ば
か
り
に
も
ま
つ
こ
ゝ
ろ
か
な
校異
な
し
。
他文
献
秋
風
集
・
夏
上
・
一
五
五
「
ほ
と
と
ぎ
す
の
お
そ
く
な
き
け
れ
ば
よ
め
る
」
現代
語
訳
時
鳥
が
夜
遅
く
に
鳴
い
た
の
で
命
が
あ
れ
ば
聞
く
だ
ろ
う
が
、
時
鳥
を
死
ぬ
ほ
ど
に
待
つ
私
の
気
持
ち
な
の
だ
よ
。
語釈

○
い
の
ち
あ
ら
ば
―
次
の
惟
成
歌
と
の
関
連
は
濃
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
花
山
院
歌
壇
に
属
す
る
者
と
し
て
の
親
近
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
寛
和
二
年
内
裏
歌
合
に
詠
め
る
命
あ
ら
ば
会
ふ
世
も
あ
ら
む
世
の
中
に
な
ど
死
ぬ
ば
か
り
思
ふ
心
ぞ
（
詞
花
集
・
恋
上
・
一
九
五
・
惟
成
）
○
し
ぬ
ば
か
り
に
も
―
時
鳥
の
声
を
聞
く
こ
と
と
自
分
の
命
を
交
換
す
る
覚
悟
が
あ
る
と
の
こ
と
。
実
際
は
命
を
失
え
ば
時
鳥
が
鳴
い
て
も
聞
け
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
矛
盾
し
た
願
望
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
命
」
「
死
ぬ
」
を
詠
む
歌
の
殆
ど
は
恋
歌
。
二
〇
五
も
時
鳥
へ
の
愛
着
を
歌
う
も
の
と
し
て
は
大
袈
裟
で
、
む
し
ろ
恋
歌
と
し
て
の
体
裁
。
恋
し
き
に
命
を
代
ふ
る
も
の
な
ら
ば
死
に
は
や
す
く
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る
（
古
今
集
・
恋
一
・
五
一
七
・
読
み
人
知
ら
ず
）
一
方
、
時
鳥
は
「
死
出
田
長
」
と
称
し
、
生
者
と
死
者
の
世
界
を
往
来
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
発
想
が
背
景
に
あ
る
か
。
死
出
の
山
こ
え
て
き
つ
ら
ん
郭
公
こ
ひ
し
き
人
の
う
へ
か
た
ら
な
ん
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
〇
七
・
伊
勢
）
○
ま
つ
こ
ゝ
ろ
―
時
鳥
の
鳴
き
声
を
期
待
し
て
い
る
純
粋
な
心
。
昔
に
も
あ
ら
ぬ
我
身
に
時
鳥
待
つ
心
こ
そ
変
は
ら
ざ
り
け
り
（
詞
花
集
・
夏
・
五
五
・
周
防
内
侍
）
評
時
鳥
を
ほ
と
ん
ど
恋
人
と
同
じ
扱
い
で
重
ん
じ
て
、
そ
の
熱
い
心
寄
せ
を
詠
ん
で
い
る
。
本
集
で
時
鳥
詠
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
原
点
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
―56― （56）
ふ
か
き
山
寺
に
こ
も
り
た
る
こ
ろ
、
卯
の
花
を
み
て
206
世
の
中
を
そ
む
き
に
い
り
し
や
ま
に
さ
へ
な
ほ （を
）う
の
花
の
さ
き
け
る
も
の
を
校異
○
や
ま
に
さ
へ
―
山
さ
と
へ
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
山
奥
深
い
寺
に
籠
っ
て
い
る
こ
ろ
、
卯
の
花
を
見
て
つ
ら
い
世
の
中
を
去
る
た
め
に
入
っ
た
山
に
ま
で
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
憂
さ
を
表
す
卯
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
に
な
あ
。
語釈

○
世
の
中
を
そ
む
き
に
い
り
し
や
ま
―
一
般
に
「
世
の
中
」
は
「
憂
し
」
と
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
道
命
は
そ
れ
を
離
れ
よ
う
と
遠
い
山
に
向
か
っ
た
。
世
中
は
昔
よ
り
や
は
う
か
り
け
む
わ
が
身
ひ
と
つ
の
た
め
に
な
れ
る
か
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
四
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）
世
を
そ
む
く
と
こ
ろ
と
か
き
く
お
く
山
は
物
思
ふ
に
ぞ
い
る
べ
か
り
け
る
（
道
命
集
・
二
六
）
ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
く
ら
ん
山
に
入
な
ば
や
う
き
よ
の
な
か
を
そ
む
き
が
て
ら
に
（
同
・
三
九
）
○
な
ほ
う
の
花
―
「
卯
の
花
」
に
「
憂
」
を
掛
け
る
。
「
憂
」
き
「
世
の
中
」
か
ら
離
れ
た
行
き
先
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
憂
」
を
見
つ
け
て
し
ま
う
。
世
の
中
を
厭
ふ
山
辺
の
草
木
と
や
あ
な
卯
の
花
の
色
に
出
で
に
け
む
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
四
九
・
読
み
人
知
ら
ず
）
鳴
き
侘
び
ぬ
い
づ
ち
か
行
か
ん
時
鳥
な
ほ
卯
の
花
の
陰
は
離
れ
じ
（
後
集
・
夏
・
一
五
六
・
読
み
人
知
ら
ず
）
世
を
捨
て
て
山
に
入
る
人
山
に
て
も
な
ほ
憂
き
時
は
い
づ
ち
行
く
ら
む
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
五
六
・
躬
恒
）
世
の
中
を
そ
む
き
に
と
て
は
来
し
か
ど
も
な
ほ
憂
き
こ
と
は
大
原
の
里
（
新
古
今
集
・
雑
中
・
一
六
二
八
・
読
み
人
知
ら
ず
、
能
宣
集
・
一
〇
三
第
五
句
「
大
原
の
山
」）
評
『
古
今
集
』
九
五
六
、『
新
古
今
集
』
一
六
二
八
に
ほ
ぼ
重
な
る
内
容
で
あ
り
、
人
生
で
「
憂
し
」
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
平
安
和
歌
一
般
に
通
じ
る
も
の
で
、
卯
の
花
を
見
つ
け
た
こ
と
が
、
そ
の
扉
を
開
き
、
道
命
も
そ
れ
を
ま
さ
に
確
認
し
た
こ
と
を
表
す
。
大
原
と
い
ふ
所
に
あ
る
こ
ろ
、
法
輪
に
こ
も
り
た
る
人
に
、
郭
公
な
く
と
き
き
て
や
る
207
ほ
と
ゝ
ぎ
す
あ
ら
し
の
山
に
す ？
む
人
は
こ
の
お
ほ
は
ら
の
さ
と
に
き
て
き
け
校異
○
大
原
―
お
は
ら
（
谷
）、
○
？
―
す
（
書
１
・
書
２
・
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
大
原
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
る
こ
ろ
、
法
輪
寺
に
籠
っ
た
人
に
、
そ
ち
ら
で
時
鳥
が
鳴
く
と
聞
い
て
送
っ
た
時
鳥
は
、
い
な
い
は
ず
の
嵐
山
に
住
ん
で
い
る
人
は
、
こ
の
多
い
と
い
う
大
原
の
里
に
来
て
聞
け
。
語釈

○
大
原
―
京
都
市
左
京
区
大
原
。
旧
山
城
国
愛
宕
郡
。
歌
枕
。
『
伊
勢
物
語
』
の
惟
喬
親
王
隠
の
地
。
比
叡
山
に
近
く
、
早
く
は
円
仁
が
道
場
を
開
い
た
。
平
安
末
に
か
け
て
、
叡
山
の
俗
化
に
不
満
を
持
つ
者
が
念
仏
を
す
る
別
所
・
隠
棲
地
と
し
て
発
展
し
た
。
良
暹
・
大
原
三
寂
（
常
磐
三
寂
）
が
縁
深
い
。
「
炭
焼
き
」
の
地
で
、
和
泉
式
部
の
「
樵
り
つ
め
て
真
木
の
炭
焼
く
気
を
ぬ
る
み
大
原
山
の
雪
の
む
ら
消
え
」
（
後
拾
遺
集
・
冬
・
四
一
四
）
を
代
表
に
詠
ま
れ
る
（
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
・
日
本
歴
史
地
名
大
系
）。
○
法
輪
―
「
法
輪
寺
」。
一
〇
の
語
釈
参
照
。
○
あ
ら
し
の
山
―
「
嵐
」
に
「
あ
ら
じ
」
を
懸
け
る
。
一
〇
の
語
釈
参
照
。
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
と
ふ
人
も
今
は
あ
ら
し
の
山
か
ぜ
に
人
松
虫
の
こ
ゑ
ぞ
か
な
し
き
（
拾
遺
集
・
秋
・
二
〇
五
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
す
む
―
「
す
」
は
、
底
本
判
読
不
能
。
諸
本
で
補
う
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―57―（57）
○
こ
の
お
ほ
は
ら
の
さ
と
に
き
て
き
け
―
「
大
原
」
に
「
多
し
」
を
懸
け
、
第
二
句
の
「
あ
ら
じ
」
と
対
照
す
る
。
二
〇
六
の
語
釈
で
掲
げ
た
『
新
古
今
集
』
一
六
二
八
で
の
「
大
原
」
も
同
じ
掛
詞
。
こ
こ
ろ
ざ
し
大
原
山
の
炭
な
ら
ば
思
ひ
を
添
へ
て
お
こ
す
ば
か
り
ぞ
（
後
拾
遺
集
・
雑
六
・
一
二
〇
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）
君
を
我
が
思
ふ
心
は
大
原
や
い
つ
し
か
と
の
み
炭
焼
か
れ
つ
つ
（
詞
花
集
・
恋
下
・
二
三
三
・
相
如
）
評
法
輪
寺
に
籠
っ
た
人
か
ら
、
時
鳥
の
声
を
聞
い
た
と
い
う
歌
が
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
返
歌
。
そ
の
人
の
い
る
法
輪
寺
が
あ
る
嵐
山
と
、
道
命
の
い
る
大
原
の
地
名
に
よ
る
掛
詞
に
拠
る
の
み
で
作
ら
れ
た
言
葉
遊
び
的
な
歌
。
相
手
を
誘
い
迎
え
た
い
と
一
首
を
結
ぶ
と
こ
ろ
に
道
命
ら
し
さ
が
あ
る
。
お
な
じ
こ
ろ
、
人
の
も
と
に
208
わ
が
や
ど
は
お
ほ
は
ら
山
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
こ
の
ひ （ほ
）と
こ
ゑ
を
き
か
せ
て
し
か
な
校異
○
こ
の
ほ
と
―
こ
の
ひ
と
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
同
じ
こ
ろ
、
人
に
送
っ
た
私
の
住
ま
い
は
大
原
山
で
、
大
原
山
の
時
鳥
の
こ
の
一
声
を
聞
か
せ
た
い
も
の
で
す
。語釈

○
お
ほ
は
ら
山
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
―
「
大
原
」
は
特
に
時
鳥
の
名
所
で
は
な
く
、
道
命
以
外
に
詠
ん
だ
例
は
見
え
な
い
。
た
ま
た
ま
の
体
験
か
ら
の
表
現
。
「
多
」
を
掛
け
る
。
○
ひ
と
こ
ゑ
―
谷
山
本
に
よ
っ
て
訂
す
。
時
鳥
の
声
を
待
つ
典
型
的
表
現
。
こ
こ
は
、「
大
原
」
の
掛
詞
「
多
」
に
対
す
。
家
に
来
て
何
を
語
ら
む
あ
し
ひ
き
の
山
時
鳥
一
声
も
が
な
（
拾
遺
集
・
夏
・
九
七
・
久
米
広
縄
）
○
き
か
せ
て
し
か
な
―
大
原
山
の
時
鳥
の
声
を
直
に
聞
か
せ
た
い
と
の
望
み
。
郭
公
鳴
き
明
か
し
つ
る
言
の
葉
を
人
づ
て
な
ら
で
聞
か
せ
て
し
か
な
（
能
因
集
・
四
）
評
時
鳥
の
一
声
を
望
む
歌
は
多
く
あ
る
が
、
二
〇
八
は
そ
の
声
を
人
に
聞
か
せ
た
い
と
し
て
、
人
の
来
訪
を
促
す
こ
と
が
真
意
。
又
お
な
じ
こ
ろ
209
な
に
ご
と
も
き
か
ま
く
ほ
し
き
お
く
山
に
人
だ
の
め
な
る
ほ
と
ゝ
ぎ
す
か
な
校異
○
人
た
の
め
―
人
た
の
み
（
書
２
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
ま
た
、
同
じ
こ
ろ
ど
の
よ
う
な
声
で
も
聞
き
た
い
奥
山
で
、
期
待
外
れ
の
時
鳥
だ
よ
。
語釈

○
な
に
ご
と
も
き
か
ま
く
ほ
し
き
―
人
の
声
は
勿
論
な
い
静
寂
の
み
の
奥
山
で
の
住
ま
い
の
寂
し
さ
か
ら
言
っ
た
。
↓一
四
六
谷
近
く
家
は
居
れ
ど
も
木
高
く
て
里
は
あ
れ
ど
も
時
鳥
い
ま
だ
来
鳴
か
ず
鳴
く
声
を
聞
か
ま
く
ほ
り
と
朝
に
は
門
に
出
で
立
ち
夕
べ
に
は
谷
を
見
渡
し
恋
ふ
れ
ど
も
一
声
だ
に
も
い
ま
だ
聞
こ
え
ず
（
万
葉
集
・
巻
第
十
九
・
四
二
三
三
）
珍
し
き
玉
の
台
の
花
陰
に
聞
か
ま
く
ほ
し
き
鶯
の
声
（
公
任
集
・
二
〇
）
○
お
く
山
―
『
道
命
集
』
に
以
下
の
よ
う
に
多
く
見
え
る
語
だ
が
、
八
代
集
を
含
め
、
時
鳥
と
結
び
付
く
例
は
な
い
。「
物
思
ふ
に
ぞ
入
る
」（
二
六
）、「
ま
づ
思
ひ
立
つ
」
（
一
〇
一
）
、
「
音
に
も
聞
か
ぬ
」
（
一
〇
八
）
、
「
折
る
人
も
な
き
」
（
一
五
五
）、「
な
ほ
あ
は
れ
な
る
」（
二
一
〇
）
飛
ぶ
鳥
の
声
も
聞
こ
え
ぬ
奥
山
に
入
り
て
ぞ
物
は
思
ひ
ま
し
け
る
（
一
条
摂
政
御
集
・
七
五
）
―58― （58）
奥
山
は
夏
ぞ
つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
け
る
ま
さ
き
白
藤
来
る
ひ
と
も
な
し
（
能
因
集
・
五
二
）
○
人
だ
の
め
な
る
―
「
人
を
あ
て
に
さ
せ
る
こ
と
。
人
に
た
の
も
し
く
思
わ
せ
て
、
実
際
に
は
、
そ
の
期
待
に
こ
た
え
な
い
こ
と
。
空
だ
の
み
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」（
日
本
国
語
大
辞
典
）。
時
鳥
に
つ
い
て
は
多
く
詠
ま
れ
る
。
時
鳥
人
頼
め
な
る
音
を
聞
き
て
あ
や
め
も
さ
め
て
明
か
し
つ
る
か
な
（
元
輔
集
・
一
五
五
）
心
の
み
に
空
に
な
り
つ
る
時
鳥
人
頼
め
な
る
音
こ
そ
鳴
か
る
れ
（
馬
内
侍
集
・
一
六
六
）
尋
ね
て
も
聞
く
べ
き
も
の
を
時
鳥
人
頼
め
な
る
夜
半
の
一
声
（
千
載
集
・
夏
・
一
五
五
・
教
長
）
評
夜
更
け
て
稀
に
鳴
く
時
鳥
へ
の
期
待
は
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
が
、
そ
の
期
待
が
外
れ
る
こ
と
も
詠
ま
れ
る
。
特
に
奥
山
で
の
夜
の
ひ
と
し
お
寂
し
い
中
で
の
思
い
を
詠
ん
だ
。
山
寺
に
あ
る
に
、
雨
な
ど
ふ
り
て
あ
は
れ
な
る
よ
、
人
に
210
か
く
て
だ
に
な
ほ （を
）あ
は
れ
な
る
お
く
山
の
き
み
み （ゝ
）ぬ
よ
ゝ
を
お
も
ひ
や
ら
な
ん
校
異

○
山
寺
に
あ
る
に
―
山
寺
に
（
谷
）
、
○
お
く
山
の
―
お
く
や
ま
に
（
谷
）
他文
献
千
載
集
・
雑
中
・
一
〇
六
二
詞
書
「
山
寺
こ
も
り
ゐ
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
雨
降
り
て
心
ぼ
そ
か
り
け
る
に
、
人
の
ま
う
で
き
て
歌
な
ど
詠
み
侍
り
け
る
つ
い
で
に
詠
め
る
」
下
句
「
奥
山
に
君
来
ぬ
夜
々
を
思
ひ
知
ら
な
ん
」

現
代
語
訳
山
寺
に
い
た
時
に
、
雨
な
ど
降
っ
て
、
し
み
じ
み
と
寂
し
い
夜
に
、
人
に
送
っ
た
こ
の
よ
う
な
雨
の
夜
で
す
ら
、
や
は
り
寂
し
い
奥
山
で
、
あ
な
た
に
会
っ
て
い
な
い
夜
が
続
く
こ
と
を
思
い
や
っ
て
ほ
し
い
。
語釈

○
か
く
て
だ
に
―
千
載
集
の
詞
書
で
は
、
「
人
」
が
道
命
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
状
況
で
の
歌
と
解
さ
れ
、
そ
れ
に
拠
れ
ば
「
か
く
て
」
は
、
「
雨
の
中
で
あ
な
た
が
訪
れ
て
く
れ
た
状
況
」
と
な
り
、
そ
れ
で
も
「
あ
は
れ
」
な
奥
山
…
と
続
く
。
底
本
の
詞
書
で
は
、
離
れ
て
い
る
人
に
送
っ
た
歌
と
な
り
、
「
か
く
て
」
は
単
に
今
雨
が
降
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
、
初
句
は
四
句
に
掛
か
る
と
み
ら
れ
る
。か
く
て
し
も
え
ぞ
住
む
ま
じ
き
山
里
の
細
谷
川
の
心
細
さ
に
（
金
葉
集
・
雑
上
・
五
三
二
・
三
宮
）
○
お
く
山
の
―
底
本
詞
書
か
ら
す
る
と
奥
山
は
道
命
の
い
る
山
寺
の
あ
た
り
を
指
す
の
で
、「
奥
山
の
」
は
「
君
」
に
直
接
か
か
る
の
で
は
な
く
、「
夜
々
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
谷
山
本
や
千
載
集
の
「
奥
山
に
」
の
ほ
う
が
分
か
り
易
い
。
大
弐
高
遠
身
ま
か
り
に
け
る
跡
に
、
子
息
の
夢
に
、
蛇
道
に
な
ん
お
ち
た
る
と
て
よ
み
け
る
歌
お
く
山
の
行
へ
も
し
ら
ぬ
谷
底
に
哀
い
く
よ
を
す
ぎ
む
と
す
ら
ん
（
続
詞
花
集
・
哀
傷
・
四
四
〇
）
○
お
も
ひ
や
ら
な
ん
―
人
へ
の
率
直
な
真
情
吐
露
。
思
ひ
や
れ
雪
も
山
路
も
深
く
し
て
跡
絶
え
に
け
る
人
の
す
み
か
を
（
後
拾
遺
集
・
冬
・
四
一
三
・
信
寂
法
師
）
思
ひ
や
れ
訪
ふ
人
も
な
き
山
里
の
筧
の
水
の
心
細
さ
を
（
後
拾
遺
集
・
雑
三
・
一
〇
四
〇
・
上
東
門
院
中
将
）
評
山
寺
で
は
、
雨
降
る
夜
は
ひ
と
き
わ
人
恋
し
さ
が
募
る
思
い
の
真
情
を
素
直
に
率
直
に
訴
え
た
。
宗
教
者
以
上
に
人
間
味
濃
い
道
命
ら
し
い
歌
い
ぶ
り
で
、
恋
歌
風
と
も
言
え
る
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―59―（59）
郭
公
の
な
か
ざ
り
し
か
ば
211
あ
や
し
き
は
ま
つ
人
か
ら
か
ほ
と
ゝ
ぎ
す
あ な
カ
か
ぬ
に
さ
へ
も
ぬ
る
ゝ
そ
で
か
な
校異
○
あ な
カ
か
ぬ
に
さ
へ
も
―
な
か
め
に
さ
へ
も
（
谷
）
他文
献
千
載
集
・
夏
・
一
五
一
詞
書
「
山
寺
に
こ
も
り
て
侍
り
け
る
に
、
郭
公
の
な
か
ざ
り
け
れ
ば
詠
め
る
」
第
四
句
「
な
か
ぬ
に
さ
へ
も
」
現代
語
訳
時
鳥
が
鳴
か
な
か
っ
た
の
で
不
思
議
な
こ
と
は
、
待
っ
て
い
る
人
の
せ
い
な
の
か
、
時
鳥
の
声
を
聞
き
足
り
な
い
の
に
ま
で
も
濡
れ
る
袖
だ
よ
。
語釈

○
あ
や
し
き
は
―
『
新
大
系
千
載
集
』
の
訳
で
は
「
不
思
議
に
も
鳴
か
ぬ
の
は
待
つ
人
の
せ
い
か
」
と
し
、
注
に
「
な
か
な
い
の
に
袖
が
濡
れ
る
矛
盾
を
「
あ
や
し
」
と
解
す
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
す
る
。
上
条
氏
の
注
で
は
、
「
不
思
議
な
く
ら
い
鳴
か
な
い
の
は
、
待
っ
て
い
る
人
に
よ
る
せ
い
な
の
か
と
ひ
が
み
た
く
も
な
る
よ
」
（
和
泉
古
典
叢
書
）
と
す
る
。
『
新
大
系
』
の
注
に
従
い
、
「
あ
や
し
」
と
す
る
対
象
は
下
句
と
考
え
る
。
伊
勢
の
み
や
す
所
う
み
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
皇
子
の
亡
く
な
り
に
け
る
が
か
き
お
き
た
り
け
る
絵
を
藤
壺
よ
り
麗
景
殿
の
女
御
の
方
に
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
絵
返
す
と
て
亡
き
人
の
形
見
と
思
ふ
に
あ
や
し
き
は
ゑ
み
て
も
袖
の
濡
る
る
な
り
け
り
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
四
二
・
麗
景
殿
宮
の
君
）
人
問
は
ば
何
に
よ
り
と
か
答
え
ま
し
あ
や
し
き
ま
で
も
濡
る
る
袖
か
な
（
和
泉
式
部
続
集
・
三
八
九
）
○
ま
つ
人
か
ら
か
―
時
鳥
が
十
分
鳴
か
な
い
の
は
、
待
っ
て
い
る
自
分
が
拙
い
身
だ
か
ら
か
、
の
意
。
音
せ
ぬ
は
待
つ
人
か
ら
か
郭
公
た
れ
教
へ
け
む
数
な
ら
ぬ
身
を
（
散
木
奇
歌
集
・
二
六
三
）
来
鳴
か
ぬ
も
こ
と
わ
り
な
り
や
時
鳥
待
つ
人
か
ら
の
夏
の
夜
な
れ
ば
（
基
俊
集
・
一
二
九
）
お
ぼ
つ
か
な
待
つ
人
か
ら
か
時
鳥
な
ど
二
声
と
来
鳴
か
ざ
る
ら
ん
（
顕
輔
集
・
二
）
○
あ
か
ぬ
―
時
鳥
が
鳴
い
た
が
、
声
が
か
す
か
で
聞
く
の
に
物
足
り
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
こ
と
。
千
載
集
本
文
の
「
鳴
か
ぬ
」
な
ら
「
泣
か
ぬ
」
を
懸
け
る
。
○
ぬ
る
ゝ
そ
で
か
な
―
涙
で
袖
が
濡
れ
る
様
。
恋
の
嘆
き
の
定
型
。
こ
こ
は
時
鳥
の
声
に
感
激
し
て
涙
を
落
と
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
声
は
し
て
涙
は
見
え
ぬ
郭
公
わ
が
衣
手
の
ひ
つ
を
か
ら
な
む
（
古
今
集
・
夏
・
一
四
九
・
読
人
し
ら
ず
）
ふ
る
さ
と
を
恋
ふ
る
こ
こ
ろ
あ
る
時
鳥
お
も
ひ
で
な
き
に
ぬ
る
る
そ
で
か
な
（
兼
澄
集
・
九
二
）
ふ
こ
と
の
な
き
よ
り
か
ね
て
つ
ら
け
れ
ば
さ
ぞ
あ
ら
ま
し
に
濡
る
る
袖
か
な
（
後
拾
遺
集
・
恋
一
・
六
四
〇
・
相
模
）
評
上
条
氏
は
一
首
を
「
言
語
遊
戯
に
よ
る
諧
謔
味
に
哀
調
の
漂
う
歌
」
と
評
す
る
。
初
句
で
不
審
と
す
る
の
は
、
か
す
か
な
鳴
き
声
で
も
涙
を
催
す
こ
と
と
解
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
涙
は
時
鳥
の
声
を
待
つ
自
分
が
他
の
人
と
違
う
た
め
か
と
す
る
。
道
命
と
時
鳥
の
結
び
付
き
の
強
さ
を
示
す
一
首
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ほ
と
と
ぎ
す
た
づ
ね
に
山
へ
な
ど
い
へ
る
に
212
か
た

に
な
が
め
を
や
せ
ん
ほ
と
ゝ
ぎ
す
き
み
さ
へ
や
ま
に
た
づ
ね
い
り
な
ば
校異
な
し
。
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
時
鳥
の
声
を
求
め
て
山
に
行
く
な
ど
と
、
人
が
言
っ
た
の
で
あ
な
た
と
私
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
な
が
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
か
。
時
鳥
を
、
あ
な
た
ま
で
が
山
に
尋
ね
て
入
る
の
な
ら
ば
。
語釈

―60― （60）
○
い
へ
る
―
道
命
に
人
が
言
っ
て
き
た
。
○
か
た

に
―
別
々
に
、
の
意
。
自
分
と
人
と
、
時
鳥
を
求
め
て
別
の
空
を
な
が
め
る
、
と
の
こ
と
。
下
の
帯
の
道
は
か
た

分
か
る
と
も
行
き
巡
り
て
も
は
む
と
ぞ
思
ふ
（
古
今
集
・
離
別
・
四
〇
五
・
友
則
）
○
な
が
め
を
や
せ
む
―
「
な
が
め
」
の
意
味
は
通
常
、
①
も
の
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
見
る
こ
と
、
②
見
渡
す
こ
と
、
の
二
義
と
さ
れ
る
。
時
鳥
に
用
い
た
場
合
、
時
鳥
が
声
を
挙
げ
て
去
っ
た
空
に
目
を
向
け
、
思
い
を
込
め
て
名
残
を
求
め
る
動
作
を
言
う
。
時
鳥
あ
か
で
過
ぎ
ぬ
る
声
に
よ
り
あ
と
な
き
空
を
な
が
め
つ
る
か
な
（
金
葉
集
・
夏
・
一
一
二
・
孝
善
）
時
鳥
聞
き
も
分
か
れ
ぬ
一
声
に
四
方
の
空
を
も
な
が
め
つ
る
か
な
（
千
載
集
・
夏
・
一
六
四
・
公
光
）
○
や
ま
に
た
づ
ね
い
り
―
時
鳥
は
、
声
を
求
め
て
山
に
尋
ね
入
る
こ
と
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
伝
統
。
た
と
へ
ば
、
郭
公
な
ど
は
、
山
野
を
尋
ね
歩
き
て
聞
く
心
を
よ
む
。
鴬
ご
と
き
は
待
つ
心
を
ば
よ
め
ど
も
、
尋
ね
て
聞
く
由
を
ば
い
と
よ
ま
ず
。（無
名
抄
）
聞
き
す
て
て
君
が
来
に
け
ん
ほ
と
と
ぎ
す
た
づ
ね
に
我
は
山
ぢ
こ
え
み
ん
（
後
拾
遺
集
・
夏
・
一
八
五
・
能
宣
）
評
一
首
の
意
図
は
若
干
不
明
瞭
。
た
と
え
ば
、
道
命
は
里
に
残
っ
て
い
て
、
「
君
」
が
他
の
知
り
合
い
と
と
も
に
、
時
鳥
の
声
を
尋
ね
て
山
に
行
く
の
を
惜
し
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
み
じ
う
し
の
び
て
法
輪
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
人
の
き
ゝ
つ
け
て
た
づ
ね
た
り
し
か
ば
213
た
れ
ぞ
こ
の
人
し
れ
ぬ
人
と
ふ
人
は
ゐ
せ
き
の
み
づ
の
も
り
も
こ
そ
す
れ
校異
○
い
み
し
う
し
の
ひ
て
法
輪
に
―
い
み
し
う
人
の
法
輪
に
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
ひ
た
す
ら
隠
し
て
法
輪
寺
に
籠
っ
て
い
た
が
、
人
が
聞
き
つ
け
て
訪
ね
て
き
た
の
で
誰
な
の
か
。
こ
の
、
人
に
所
在
を
知
ら
れ
て
い
な
い
私
を
尋
ね
る
人
は
。
井
堰
の
水
が
漏
れ
る
よ
う
に
、
私
の
こ
と
が
漏
れ
た
ら
困
る
が
。
語釈

○
い
み
じ
う
…
―
道
命
が
法
輪
寺
在
住
を
隠
し
た
こ
と
に
は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
詳
細
は
不
明
。
○
た
れ
ぞ
こ
の
―
こ
こ
で
は
、
訪
ね
て
来
た
人
を
強
く
咎
め
る
口
吻
。
誰
ぞ
こ
の
訪
ふ
べ
き
人
は
思
ほ
え
で
耳
と
ま
り
ゆ
く
荻
の
上
風
（
和
泉
式
部
続
集
・
二
五
六
）
○
人
し
れ
ぬ
人
―
詞
書
の
道
命
が
「
い
み
じ
う
し
の
び
て
法
輪
に
こ
も
り
た
り
し
」
と
あ
る
こ
と
に
応
じ
る
。
存
在
感
を
周
囲
か
ら
意
図
的
に
消
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
人
知
れ
ぬ
人
待
ち
顔
に
見
ゆ
め
る
は
誰
が
頼
め
た
る
今
宵
な
る
ら
ん
（
拾
遺
集
・
雑
恋
・
一
二
二
〇
・
実
頼
）
○
ゐ
せ
き
の
み
づ
の
も
り
も
こ
そ
す
れ
―
「
井
堰
の
水
の
」
は
序
詞
。
「
漏
る
」
で
、
隠
し
て
い
た
道
命
の
居
場
所
が
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
。
名
の
み
し
て
生 な
れ
る
も
見
え
ず
梅
津
川
井
堰
の
水
も
漏
れ
ば
な
り
け
り
（
拾
遺
集
・
雑
下
・
五
四
八
・
読
人
し
ら
ず
）
類
な
る
人
の
制
す
れ
ば
、
は
で
の
み
あ
る
に
、
男
く
れ
は
い
か
に
い
か
に
し
て
か
は
大
井
川
井
堰
の
水
は
漏
り
ぬ
べ
し
や
は
（
馬
内
侍
集
・
一
一
七
）

評
道
命
は
、
な
ぜ
法
輪
寺
に
籠
る
こ
と
を
秘
し
た
の
か
、
訪
ね
て
来
た
人
は
、
わ
ざ
わ
ざ
秘
し
て
い
た
所
在
ま
で
訪
れ
た
の
だ
か
ら
、
道
命
へ
の
志
が
篤
い
人
物
だ
ろ
う
が
、
道
命
の
反
応
は
冷
や
や
か
で
拒
否
的
。
道
命
が
居
所
を
秘
す
理
由
、
二
人
の
関
わ
り
、
い
ず
れ
も
不
明
。
道
命
は
、
自
分
の
所
在
を
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―61―（61）
五
月
つ
ご
も
り
に
、
く
ら
ま
に
ま
う
で
た
る
に
、
郭
公
を
き
ゝ
て
214
し
も
つ
や
み
く
ら
ま
の
山
の
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ど
る

ぞ
な
き
わ
た
る
な
る
校異
○
五
月
つ
こ
も
り
に
―
五
月
の
日
（
谷
）、
○
ま
う
て
―
ま
て
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
五
月
末
日
に
、
鞍
馬
寺
に
参
詣
し
た
時
に
、
時
鳥
の
声
を
聞
い
て
月
末
の
夜
の
闇
の
暗
さ
に
な
っ
て
い
る
鞍
馬
山
の
時
鳥
が
、
暗
い
の
で
迷
い
な
が
ら
鳴
き
続
け
て
い
る
よ
。
語釈

○
く
ら
ま
―
二
四
、
二
五
、
四
〇
に
出
る
。
二
一
四
は
、
四
〇
の
重
出
歌
。
○
し
も
つ
や
み
―
月
の
う
ち
下
旬
の
夜
の
闇
。
「
鞍
馬
」
に
含
ま
れ
る
同
音
の
「
暗
」
へ
の
導
入
。
次
の
『
大
鏡
』
が
最
古
の
例
と
し
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
載
る
。
花
山
院
の
御
時
に
、
五
月
下
つ
闇
に
、
五
月
雨
も
過
ぎ
て
、
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
か
き
た
れ
雨
の
降
る
夜
、
…
（
大
鏡
・
道
長
）
他
に
「
九
月
ノ
下
ツ
暗
ノ
比
ナ
レ
バ
、
極
テ
暗
ク
シ
テ
」
（
今
昔
物
語
集
・
巻
二
七
・
二
二
）、「
九
月
ノ
下
ツ
暗
ノ
比
、
灯
ト
云
フ
事
ヲ
シ
テ
」（
同
・
同
・
三
四
）
な
ど
見
え
る
。
こ
の
語
の
み
か
ら
、
二
一
四
は
四
〇
へ
の
院
政
期
以
後
の
異
文
と
も
考
え
得
る
。
○
た
ど
る

―
四
〇
の
語
釈
参
照
。「
鞍
馬
」
の
「
暗
」
に
引
か
れ
た
表
現
で
、
一
首
の
趣
向
の
要
。
○
な
き
わ
た
る
な
る
―
四
〇
の
語
釈
参
照
。「
な
る
」
は
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
。
た
ま
く
し
げ
ふ
た
か
み
や
ま
の
時
鳥
今
ぞ
あ
け
く
れ
な
き
わ
た
る
な
る
（
延
喜
一
三
年
（
九
一
三
）
三
月
一
三
日
亭
子
院
歌
合
解
題
・
七
）
評
四
〇
に
、
小
異
の
あ
る
、
五
月
に
、
く
ら
ま
に
ま
う
で
ゝ
侍
し
に
さ
つ
き
や
み
く
ら
ま
の
山
に
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ど
る

や
な
き
わ
た
る
ら
ん
で
出
て
い
る
。
特
に
次
の
歌
が
下
敷
き
か
。
浄
蔵
く
ら
ま
の
山
へ
な
ん
入
る
と
言
へ
り
け
れ
ば
墨
染
の
鞍
馬
の
山
に
入
る
人
は
た
ど
る

も
帰
り
来
な
な
ん
（
後
集
・
恋
四
・
八
三
二
・
平
中
興
が
女
）
ほ
と
と
ぎ
す
な
か
ぬ
に
、
人
の
も
と
よ
り
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わ
が
さ
と
も
み
や
こ
の
く
ま
か
ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
ど
こ
ゝ
を
し
も
わ
き
て
お （を
）と
せ
ぬ
校
異

○
な
か
ぬ
に
―
な
か
め
に
（
谷
）
、
○
わ
か
さ
と
も
―
わ
か
さ
と
は
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
時
鳥
が
鳴
か
な
い
の
で
、
人
の
も
と
か
ら
私
の
住
む
里
も
都
の
物
陰
な
の
か
。
時
鳥
は
、
ど
う
し
て
、
こ
こ
を
格
別
分
け
て
、
鳴
か
な
い
の
か
。
語釈

○
わ
が
さ
と
も
み
や
こ
の
く
ま
か
―
一
一
八
の
語
釈
参
照
。
わ
が
里
に
ま
だ
お
と
づ
れ
ぬ
時
鳥
と
ほ
や
ま
か
け
て
い
ま
ぞ
な
く
な
る
（
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
五
月
一
五
日
左
大
臣
家
歌
合
・
二
七
・
為
時
）
○
な
ど
こ
ゝ
を
し
も
わ
き
て
お
と
せ
ぬ
―
一
一
八
の
語
釈
参
照
。
「
わ
き
て
」
は
区
別
を
表
し
、
一
一
八
の
本
文
「
よ
き
て
」
は
忌
避
を
表
す
が
差
は
小
さ
い
。

評
一
一
八
に
重
出
。
詞
書
「
人
の
か
う
い
ひ
た
り
し
」
初
句
「
わ
が
や
ど
は
」
五
句
「
よ
き
て
お
と
せ
ぬ
」。
一
一
八
の
評
参
照
。
か
へ
し
216
こ
ゝ
ろ
に
ぞ
く
ま
は
あ
り
け
る
ほ
と
ゝ
ぎ
す
さ
て
た
れ
に
か
は
お （を
）と
づ
れ
は
す
る
校異
な
し
。
―62― （62）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
返
事
心
に
こ
そ
隠
れ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
。
時
鳥
は
、
そ
れ
に
し
て
も
、
誰
に
訪
れ
る
の
か
。
語釈

○
こ
ゝ
ろ
に
ぞ
く
ま
は
あ
り
け
る
―
一
一
九
の
語
釈
参
照
。
○
た
れ
に
か
は
―
一
一
九
の
語
釈
参
照
。
○
お
と
づ
れ
は
す
る
―
一
一
九
の
語
釈
参
照
。
評
一
一
九
に
重
出
。
詞
書
・
歌
詞
と
も
に
同
一
。
一
一
九
の
評
参
照
。
と
し
か
へ
り
て
、
ま
だ
せ
ち
ぶ
ん
せ
ざ
り
し
人
に
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い
つ
し
か
と
お
も
ひ
し
も
の
を
う
ぐ
ひ
す
の
は
る
た
ゝ
ず
と
や
お （を
）と
づ
れ
も
せ
ぬ
校異
○
ま
た
―
又
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
新
年
に
な
っ
て
、
ま
だ
節
分
の
方
違
え
を
し
て
い
な
い
人
に
送
っ
た
早
く
来
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
鶯
が
春
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
か
鳴
か
ず
、
あ
な
た
は
訪
ね
て
も
来
な
い
。
語釈

○
せ
ち
ぶ
ん
せ
ざ
り
し
―
節
分
は
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
の
前
日
。
こ
こ
は
、
立
春
直
前
の
節
分
。
そ
の
前
だ
か
ら
、
四
句
で
「
は
る
た
ゝ
ず
」
と
さ
れ
る
。
当
時
、
節
分
の
夜
に
行
っ
て
い
た
「
方
違
へ
」
（
節
分
違
へ
）
を
し
て
い
な
い
こ
と
を
言
う
。
道
命
の
居
所
が
、
そ
の
行
く
先
と
予
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
節
分
違
へ
な
ど
し
て
夜
ふ
か
く
帰
る
…
（
枕
草
子
）
○
い
つ
し
か
と
―
早
く
来
て
ほ
し
い
と
待
ち
望
む
気
持
ち
を
表
す
。
鶯
の
訪
れ
な
ど
に
つ
い
て
多
く
詠
ま
れ
る
。
い
つ
し
か
と
こ
の
よ
あ
け
な
ん
鶯
の
こ
づ
た
ひ
ち
ら
す
梅
の
花
み
ん
（
古
今
六
帖
・
第
六
・
む
め
・
四
一
四
八
）
い
つ
し
か
と
ま
つ
に
お
と
せ
ぬ
鶯
の
心
の
う
ち
の
ね
た
く
も
あ
る
か
な
（
斎
宮
女
御
集
・
一
四
三
）
年
の
う
ち
に
春
は
き
ぬ
れ
ど
い
つ
し
か
と
き
か
ま
ほ
し
き
は
鶯
の
こ
ゑ
（
大
弐
高
遠
集
・
三
七
二
）
○
う
ぐ
ひ
す
の
…
お
と
づ
れ
―
「
人
」
を
鶯
に
例
え
た
。
「
お
と
づ
れ
」
は
「
訪
れ
」
に
鳴
き
声
の
「
音
」
を
懸
け
る
。
二
四
〇
参
照
。
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
は
き
く
や
と
、
と
ひ
て
は
べ
る
か
へ
り
ご
と
に
山
ふ
か
み
人
に
し
ら
れ
ぬ
や
ど
な
れ
ば
ま
だ
う
ぐ
ひ
す
の
お
と
づ
れ
も
せ
ず
（
重
之
子
僧
集
・
四
）
わ
が
里
に
ま
だ
お
と
づ
れ
ぬ
う
ぐ
ひ
す
も
初
音
い
づ
く
の
人
か
き
く
ら
ん
（
重
之
女
集
・
一
〇
六
）
評

新
年
に
は
来
る
は
ず
な
の
に
立
春
前
だ
か
ら
か
来
な
い
鶯
に
寄
せ
て
、
「
節
分
違
へ
」
の
訪
問
を
期
待
し
て
い
た
知
人
に
、
い
ま
だ
来
な
い
不
満
を
訴
え
た
。
人
を
恋
う
道
命
ら
し
い
歌
。
正
月
七
日
は
る
の
た
つ
と
し
、
人
の
も
と
に
わ
か
な
た
て
ま
つ
る
に
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い
つ
し
か
も
き
み
に
と
お
も
へ
ば
春
霞
た
つ
や
お （を
）そ
き
と
わ
か
な
を
ぞ
つ
む
校
異

○
は
る
の
―
は
る
（
谷
）
、
○
た
て
ま
つ
る
に
―
た
て
ま
つ
る
と
そ
（
谷
）、
○
は
る
の
―
は
る
（
谷
）、
○
い
つ
し
か
も
―
い
つ
し
か
と
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
正
月
七
日
が
立
春
の
年
に
、
人
の
と
こ
ろ
に
若
菜
を
差
し
上
げ
る
時
に
少
し
で
も
早
く
あ
な
た
に
差
し
上
げ
よ
う
と
思
う
の
で
、
春
霞
が
立
つ
と
す
ぐ
に
、
勇
ん
で
若
菜
を
摘
み
ま
し
た
。
語釈

『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―63―（63）
○
正
月
七
日
…
わ
か
な
た
て
ま
つ
る
―
「
若
菜
」
は
、
「
新
春
に
摘
む
菜
。
特
に
正
月
初
子
の
日
や
七
日
の
白
馬
の
節
会
に
食
す
る
若
菜
は
、
正
月
の
景
物
と
し
て
盛
ん
に
詠
ま
れ
た
」
（
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
）
と
あ
る
年
中
行
事
。
特
に
正
月
七
日
に
行
う
行
事
は
、「
荊
楚
歳
時
記
」
に
「
正
月
七
日
為
人日
、以

七
種
菜

為
羹
」
と
あ
る
の
を
起
源
と
し
、「
若
菜
を
七
種
の
羹
に
し
て
食
べ
る
」
（『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
山
中
裕
著
）
と
さ
れ
る
。
邪
気
を
避
け
、
若
さ
と
長
寿
を
保
つ
効
用
が
期
待
さ
れ
た
。
七
日
、
雪
間
の
若
菜
摘
み
、
青
や
か
に
て
、
例
は
さ
し
も
さ
る
も
の
目
近
か
ら
ぬ
所
に
、
も
て
騒
ぎ
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
（
枕
草
子
・
三
）
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て
若
菜
摘
む
我
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ
ゝ
（
古
今
集
・
春
上
・
二
一
・
光
孝
天
皇
）
○
い
つ
し
か
も
―
早
く
実
現
し
て
ほ
し
い
と
望
む
気
持
ち
を
表
す
。
い
つ
し
か
と
君
に
と
思
ひ
し
若
菜
を
ば
法
の
道
に
ぞ
今
日
は
摘
み
つ
る
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
三
三
八
・
村
上
天
皇
）
○
春
霞
た
つ
や
お
そ
き
と
―
春
霞
が
立
つ
の
を
待
ち
兼
ね
て
、
の
意
。
春
霞
た
つ
や
お
そ
き
と
山
川
の
岩
間
を
く
ぐ
る
音
聞
こ
ゆ
な
り
（
後
拾
遺
集
・
春
上
・
一
三
・
和
泉
式
部
）
○
わ
か
な
を
ぞ
つ
む
―
「
ぞ
」
で
「
君
」
へ
の
思
い
を
強
調
す
る
。
千
世
と
思
ふ
君
が
た
よ
り
に
け
ふ
待
ち
て
摘
ま
む
と
思
ひ
し
若
菜
を
ぞ
摘
む
（
貫
之
集
・
八
〇
八
）
評
道
命
在
世
中
（
九
七
四
―
一
〇
二
〇
）
に
正
月
七
日
が
立
春
に
当
た
る
の
は
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
四
）
の
み
。
道
命
が
三
一
歳
の
時
の
詠
と
判
明
す
る
。
内
容
は
光
孝
天
皇
詠
を
受
け
継
ぐ
も
の
。
「
君
」
へ
の
思
い
や
り
が
、
初
句
と
五
句
の
「
ぞ
」
に
あ
る
が
、
貫
之
詠
と
の
重
な
り
か
ら
す
れ
ば
、
若
さ
と
長
寿
へ
の
期
待
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
。
三
・
四
句
の
和
泉
式
部
詠
と
の
重
な
り
も
二
人
の
関
係
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
は
ら
か
ら
し
り
た
る
人
の
も
と
に
て
、
さ
く
ら
を
み
て
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風
を
い
た
み
ち
る
そ
ら
も
あ
ら
じ
さ
く
ら
花
の
こ
れ
る
え
だ
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
校異
○
は
ら
か
ら
し
り
た
る
人
の
も
と
に
て
―
欠
（
谷
）
他文
献
な
し
。
現代
語
訳
亡
く
な
っ
た
私
の
兄
（
弟
）
を
知
っ
て
い
る
人
の
家
で
、
桜
の
花
を
見
て
風
は
強
く
吹
く
が
、
花
は
散
る
あ
て
も
な
い
よ
う
だ
。
咲
い
て
い
る
桜
の
花
は
、
今
残
っ
て
い
る
枝
が
気
が
か
り
で
。
そ
の
よ
う
に
、
亡
き
人
が
こ
の
世
に
残
っ
て
い
る
私
を
思
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
よ
。
語釈

○
は
ら
か
ら
し
り
た
る
人
の
も
と
に
て
―
谷
山
本
脱
。
「
は
ら
か
ら
」
は
兄
弟
姉
妹
。「
は
ら
か
ら
」
は
道
命
集
中
で
他
に
三
カ
所
で
見
え
る
。
「
う
せ
に
け
る
人
の
は
ら
か
ら
の
、
い
み
じ
う
幸
す
ぐ
れ
て
栄
へ
の
の
し
る
に
、
か
の
う
せ
に
し
人
の
め
の
と
が
り
や
り
し
」（
二
一
）、
「
は
ら
か
ら
の
う
せ
た
る
こ
ろ
、
又
は
ら
か
ら
に
お
く
れ
て
同
じ
思
ひ
な
る
人
に
」（
一
四
八
）
「
は
ら
か
ら
う
せ
た
り
し
人
の
御
も
と
に
、
五
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
」（
二
二
六
）
二
一
九
と
二
二
〇
も
歌
中
に
「
の
こ
れ
る
え
だ
」
「
き
み
が
か
た
み
」
と
あ
る
の
で
、
他
の
三
例
の
ど
れ
か
と
重
な
る
「
は
ら
か
ら
」
な
る
人
物
が
亡
く
な
っ
て
の
哀
傷
歌
の
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
は
、
一
四
八
に
あ
る
亡
く
な
っ
た
道
命
の
「
は
ら
か
ら
」
と
考
え
る
。
○
風
を
い
た
み
―
風
が
ひ
ど
く
吹
く
こ
と
。
例
は
多
い
。
須
磨
の
あ
ま
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
か
た
に
た
な
び
き
に
け
り
（
古
今
集
・
恋
四
・
七
〇
八
・
読
み
人
知
ら
ず
）
○
ち
る
そ
ら
も
あ
ら
じ
―
「
空
」
は
空
中
を
指
す
ほ
か
に
、
心
境
を
表
す
に
つ
い
て
も
用
い
、
こ
こ
で
は
否
定
を
伴
う
場
合
で
、
目
当
て
・
目
標
を
言
う
。
波
の
上
に
見
え
し
小
島
の
島
隠
れ
行
く
空
も
な
し
君
に
別
れ
て
―64― （64）
（
拾
遺
集
・
別
・
三
五
二
・
金
岡
）
春
霞
た
ち
帰
る
べ
き
空
ぞ
な
き
花
の
匂
ひ
に
心
と
ま
り
て
（
金
葉
集
・
春
・
三
五
・
白
河
院
）
○
さ
く
ら
花
―
亡
き
人
の
こ
の
世
に
残
し
た
魂
を
寓
す
。
○
の
こ
れ
る
え
だ
―
花
が
散
り
失
せ
た
後
の
枝
だ
が
、
道
命
を
含
む
亡
き
人
の
親
族
を
寓
す
る
。
鳥
思
残
花
枝
な
く
鳥
の
こ
ゑ
た
か
く
の
み
き
こ
ゆ
る
は
の
こ
れ
る
花
の
枝
を
こ
ふ
る
か
（
千
里
集
・
三
二
）
こ
の
折
れ
る
さ
く
ら
の
枝
の
残
れ
る
は
あ
ら
き
風
を
も
よ
せ
ざ
り
し
か
ば
（
忠
見
集
・
九
八
）
○
う
し
ろ
め
た
さ
に
―
風
で
残
り
の
枝
の
こ
と
が
気
掛
か
り
の
意
。
通
常
は
、
人
に
よ
る
風
で
散
ら
さ
れ
る
花
に
つ
い
て
の
思
い
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
擬
人
化
さ
れ
た
「
さ
く
ら
花
」
の
思
い
と
さ
れ
る
。
朝
ま
だ
き
起
き
て
ぞ
見
つ
る
梅
の
花
夜
の
間
の
風
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
（
拾
遺
集
・
春
・
二
九
・
元
良
親
王
）
う
し
ろ
め
た
い
か
で
帰
ら
ん
山
桜
飽
か
ぬ
匂
ひ
を
風
に
ま
か
せ
て
（
拾
遺
集
・
雑
春
・
一
〇
五
三
・
読
み
人
知
ら
ず
）
春
風
に
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
桜
花
散
り
も
や
す
る
と
う
し
ろ
め
た
さ
に
（
実
方
集
・
二
九
三
）
評
こ
の
歌
は
桜
花
を
擬
人
化
し
て
、
自
分
が
散
っ
た
後
に
残
さ
れ
る
枝
を
気
遣
っ
て
い
る
と
詠
む
が
、
次
の
歌
の
下
句
を
ヒ
ン
ト
に
類
推
す
る
と
、
桜
花
に
亡
き
人
自
身
の
こ
の
世
に
留
め
た
思
い
が
込
め
ら
れ
、
そ
の
人
の
親
族
で
あ
る
道
命
へ
の
気
遣
い
を
推
測
し
て
詠
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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お
も
ひ
き
や
よ
は
は （ゝ
）か
な
し
と
い
ひ
な
が
ら
き
み
が
か （ゝ
）た
み
に
花
を
み
む
と
は
校異
な
し
。

他
文
献
続
後
集
・
雑
下
・
一
二
四
一
詞
書
「
題
知
ら
ず
」、
続
詞
花
集
・
哀
傷
・
三
八
五
詞
書
「
題
知
ら
ず
」
現代
語
訳

前
に
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
思
わ
な
か
っ
た
。
世
の
中
は
は
か
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、
あ
な
た
の
形
見
と
し
て
花
を
見
る
だ
ろ
う
と
は
。
語釈

○
お
も
ひ
き
や
―
現
状
が
予
想
外
で
あ
る
こ
と
を
驚
き
を
込
め
て
強
調
す
る
。
和
歌
末
尾
を
「
と
は
」
と
し
て
呼
応
す
る
の
が
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
（
古
今
集
・
雑
下
・
九
七
〇
・
業
平
、
伊
勢
物
語
・
第
八
十
三
段
・
一
五
二
）
思
ひ
き
や
我
が
標
結
ひ
し
撫
子
を
人
の
籬
の
花
と
見
ん
と
は
（
後
拾
遺
集
・
雑
五
・
一
一
二
六
・
源
賢
）
思
ひ
き
や
は
か
な
く
置
き
し
袖
の
上
の
露
を
形
見
に
か
け
ん
も
の
と
は
（
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
七
六
・
上
東
門
院
）
思
ひ
き
や
あ
り
て
忘
れ
ぬ
お
の
が
身
を
君
が
形
見
に
な
さ
む
物
と
は
（
和
泉
式
部
続
集
・
五
二
）
○
よ
は
は
か
な
し
と
―
人
の
世
は
無
常
と
い
う
こ
と
。
人
の
命
が
頼
り
な
く
、
は
か
な
い
こ
と
。
う
つ
せ
み
の
よ
は
は
か
な
し
と
知
る
も
の
を
春
風
寒
み
し
の
び
つ
る
か
な
（
綺
語
抄
・
一
〇
三
）
○
き
み
が
か
た
み
に
花
を
み
む
と
は
―
「
花
」
が
美
し
さ
と
同
時
に
、
す
で
に
「
は
か
な
い
」
も
の
の
代
表
な
の
に
、
そ
れ
が
形
見
で
あ
る
こ
と
で
、
君
の
命
の
は
か
な
さ
を
一
層
強
く
感
じ
て
い
る
。
飽
か
ず
し
て
別
る
る
袖
の
白
玉
を
君
が
形
見
と
包
み
て
ぞ
行
く
（
古
今
集
・
離
別
・
四
〇
〇
・
読
み
人
知
ら
ず
）
散
ら
ぬ
ほ
ど
一
枝
も
が
な
桜
花
君
が
形
見
に
今
朝
見
ま
く
ほ
し
（
貫
之
集
・
七
六
五
）
評
二
一
九
で
、
道
命
が
亡
き
兄
（
弟
）
を
知
る
人
の
も
と
で
、
咲
い
て
い
る
『
道
命
阿
闍
梨
集
』
注
釈
（
七
）
―65―（65）
桜
の
花
に
故
人
か
ら
道
命
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
た
が
、
二
二
〇
で
は
、
な
お
そ
の
花
を
見
つ
め
て
亡
き
人
へ
の
悲
し
み
を
か
み
し
め
て
い
る
。
―66― （66）
